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1.2 DISTRIBUCIÓN Y CONCENTRACIÓN 
DE RECURSOS PELÁGICOS
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1.4 OTROS ASPECTOS BIOLÓGICOS DE 
LA ANCHOVETA
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2
SEGUIMIENTO DE PESQUERÍAS DE LOS PRINCIPALES RECURSOS DEMERSALES Y COSTEROS
2.1 SITUACIÓN BIOLÓGICA, PESQUERA 
Y POBLACIONAL DE LA MERLUZA 
DURANTE EL 2010
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2.2  PESQUERÍA DEL BACALAO DE 
PROFUNDIDAD EN EL MAR PERUANO 
DURANTE EL 2010
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La estructura de tallas
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Moda          (cm)        =     23 y 30
Long Media (cm)       =   27.0
Rango         (cm)       =     17 - 59
% > 35 cm                 =      95.7
Moda          (cm)        =     30,24
Long Media (cm)       =    27.5
Rango         (cm)       =     16 - 60
% > 35 cm                 =     96.8
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Long Media (cm)       =    26.2
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% > 35 cm                 =     97.6
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Moda          (cm)        =     27
Long Media (cm)       =    27.8
Rango         (cm)       =     19 - 59
% > 35 cm                 =     96.5
Junio
Abril
Mayo
Moda          (cm)        =     27
Long Media (cm)       =    28.4
Rango         (cm)       =     13 - 62
% > 35 cm                 =     94.2
Moda          (cm)        =    26 y 33
Long Media (cm)       =    29.1
Rango         (cm)       =     15 - 65
% > 35 cm                 =     88.3
Moda          (cm)        =     26
Long Media (cm)       =    26.9
Rango         (cm)       =     17 - 65
% > 35 cm                 =     97.5
Moda          (cm)        =     24
Long Media (cm)       =    25.6
Rango         (cm)       =     16 - 59
% > 35 cm                 =     98.7
Julio
Agosto
Setiembre
Moda          (cm)        =     22 y 16
Long Media (cm)       =    23.1
Rango         (cm)       =     11 - 62
% > 35 cm                 =     98.9
Octubre
Noviembre
Diciembre
Moda          (cm)        =     24
Long Media (cm)       =    25.9
Rango         (cm)       =     4 - 60
% > 35 cm                 =     94.4
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2.5 EL RECURSO ANGUILA EN EL  
NORTE DEL MAR PERUANO
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2.6  SEGUIMIENTO DE LA PESQUERÍA 
COSTERA
2.6.1 DESEMBARQUES NACIONALES
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2.6.2 ESTRUCTURA POR TALLAS 
DE PECES COSTEROS 
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CALAMAR GIGANTE O POTA, DOSIDICUS GIGAS
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4
SEGUIMIENTO DE PESQUERÍAS EN AGUAS CONTINENTALES
4.1. MONITOREO DEL CAMARÓN DE RÍO
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4.2. PESQUERÍAS AMAZÓNICAS EN 
ZONAS SELECCIONADAS DE UCAYALI
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5
SEGUIMIENTO DE PARÁMETROS ECOLÓGICOS DE AVES, MAMÍFEROS Y TORTUGAS MARINAS
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5.2 LOBOS MARINOS
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5.3 AVISTAMIENTOS DE AVES Y 
MAMÍFEROS MARINOS A BORDO DE 
CRUCEROS DE INVESTIGACIÓN
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5.4 CAPTURA INCIDENTAL DE AVES, 
MAMÍFEROS Y TORTUGAS MARINAS 
EN LA PESQUERÍA INDUSTRIAL DE 
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 Recursos transzonales
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
INVESTIGACIÓN EN RECURSOS TRANSZONALES
6.1 JUREL Y CABALLA
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 Poblaciones de macroalgas
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
INVESTIGACIONES EN POBLACIONES DE MACROALGAS
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7.1 PRINCIPALES EVALUACIONES EN 
LAS REGIONES ICA Y AREQUIPA
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7.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
EN EVALUACIÓN Y MANEJO DE 
ALGAS PARDAS
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SECTORES y
-Bancos 
Naturales
Densidad 
promedio
ind/m2
Biomasa 
promedio
kg/ m2
% plantas 
con DMR 
< 20 cm
% plantas 
con 
estructuras
reproductivas
Profundidad 
de la mayor 
densidad (m)
Temp. °C
TSM (*) ó 
TFM (**)
Oxígeno 
disuelto
mL/L
MOLLENDO
-Mollendito
Abril
Agosto
-Barco Hundido
Abril
1,50
2,16
1,67
7,01
14,93
6,93
62,2
33,3
64,1
58
98
58
10 – 15
0 – 05
15 - 20
---
12,3 – 12,9**
---
5,30 – 
6,90
 QUILCA
-Arantas
Abril
Octubre
1,68
1,33
10,16
9,08
61,18
61.82
54,12
51,00
0 - 5
5-10
15,9 – 16,9*
12,6 – 13,0* 
MOQUEGUA
-Punta Coles
mayo 2,64 11,34 69,64 41,96 5 - 10 16,8 – 17,6* 4,2— 8,2
ATICO
-La Mina
Mayo
Octubre
Diciembre
-Chorrillos 
Octubre
Diciembre
2,24
2,10
3,44
1,85
2,19
12,30
11,70
8,36
11,49
13,98
50,00
46,00
69,40
60,00
34,30
73,53
34,00
51,00
34,00
51,00
15 – 20
15 – 20
5 – 10
15 – 20
10 - 15
15,7 – 16,1*
12,3 – 12,7*
13,8  - 15,4*
12,3 – 12,7*
13,8  - 15,4*
PUERTO VIEJO
-La Lobera
-La Pascana
-La Chata
Mayo ----- ----- 54.40*** 20,60            ----- 15,7 – 16,5*
LA PLANCHADA
-Los Misios
Junio 1,98 7,70 52,10 75,00 10 - 20 14,1 – 14,6
*** Macrocystisȱǯ
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 Poblaciones de macroalgas
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OBJETIVO ESPECÍFICO 10
ESTADÍSTICAS, CPUE Y ÁREAS DE PESCA ARTESANAL
10.1 ESTADÍSTICAS DE PESCA
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 Estadísticas, CPUE y pesca artesanal
Tipo de Pesquería
Artesanal Industrial* Total %
Chimbote
Malabrigo
Pisco
Callao
Paita
Ilo
Coishco
Chancay
Tambo de mora
Samanco
Huarmey
Parachique
Pto. Rico
Supe
La Puntilla
Talara
Huacho
Vegueta
Atico
La Planchada
Otros lugares
126 250
651
30 441
199 135
25 344
5 880
568
150
1 061
680
110 705
28 184
495
57 162
42 739
4 093
112
14 833
11 989
97 134
611 574
482 469
366 050
317 413
139 568
251 169
210 769
195 241
135 625
130 951
128 164
14 003
92 937
93 190
37 122
33 431
18 313
11 504
9 926
737 824
483 120
366 050
347 854 
338 703
276 513
216 649
195 810
135 776
132 012
128 844 
124 708 
121 121
93 685
57 162
42 739
41 214 
33 542
33 146
23 492
107 060
18,3
12,0
9,1
8,6
8,4
6,8
5,4
4,9
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,3
1,4
1,1
1,0
0,8
0,8
0,6
2,7
Total 757 607 3 279 418 4 037 025 100
Mes Peces Inverteb Algas otros Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
20 738
12 287
21 586
32 694
33 046
35 918
21 526
22 650
34 232
44 964
51958
4298
14 074
35 380
48 559
43 079
50 280
45 324
12 100
16 655
21 282
16 886
36 077
29 612
143
333
1 619
1 306
2 502
2 853
2 632
806
1 312
425
36 
122
15
1
1
61
208
37 971
48 001
71 764
77 078
85 828
84 095
36 258
40 112
56 827
62 303
88 131
72 239
Total 373 897 369 307 14 117 286 757 607
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Nombre común Nombre científico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Porcentaje
 Total  34 971  48 001  71 764  77 078  85 828  84 095  36 258  40 112  56 827  62 303  88 131  72 239  757 607 100,00
 Peces  20 738  12 287  21 586  32 694  33 046  35 918  21 526  22 650  34 232  44 964  51 958  42 298  373 897 49,35
Anchoveta Engraulis ringens  8 730  4 175  12 334  24 789  24 201  26 749  11 976  12 434  23 856  33 521  43 494  31 844  258 104 34,07
Samasa Anchoa nasus  1 823  1 039  2 260  2 177  1 654  2 030  3 057  3 468  2 999  4 903  1 029   339  26 778 3,53
Perico, dorado Coryphaena hippurus  5 286  2 639  1 244   325   41   20   270   935   885   903   999  3 225  16 772 2,21
Caballa Scomber japonicus  1 242   697   426   428  1 576   777   363   230   332   127   317   491  7 005 0,92
Pejerrey Odontesthes regia regia   298   264   434   543   610   754   891   900   763   406   120   97  6 080 0,80
Bonito, chauchilla Sarda chiliensis chiliensis   77   225  1 311  1 009   834   784   315   305   307   105   71   134  5 477 0,72
Camote, camotillo Diplectrum conceptione   49   45   182   223   354   398   404   432   725   864   719   906  5 301 0,70
Lorna, cholo, roncacho Sciaena deliciosa   139   212   340   352   404   324   333   415   777   519   322   521  4 657 0,61
Cachema, ayanque Cynoscion analis   230   218   105   153   207   185   174   218   293   315  1 671   694  4 465 0,59
Anguila común Ophichthus pacifici   221   189   236   252   427   350   430   541   501   351   356   402  4 255 0,56
Cabinza Isacia conceptionis   135   100   224   174   203   302   283   393   261   340   219   166  2 800 0,37
Lisa Mugil cephalus   720   232   332   166   217   150   174   60   83   94   90   326  2 645 0,35
Chiri, palometa, cometrapo Peprilus medius   52   169   284   298   206   248   264   179   192   188   280   266  2 627 0,35
Coco, suco Paralonchurus peruanus   125   210   185   167   198   160   142   220   202   222   210   217  2 257 0,30
Machete de hebra Opisthonema libertate   151   46   28   76   97   110   280   213   192   280   148   153  1 776 0,23
Tiburón azul, chiri Prionace glauca   16   25   141   155   274   227   99   138   98   212   186   82  1 654 0,22
Machete, machetillo Ethmidium maculatum   65   209   105   111   136   105   137   124   61   108   91   51  1 303 0,17
Espejo, pampanito Selene peruviana   94   38   5   13   19   91   207   37   288   297   80   29  1 200 0,16
Atún de aleta amarilla, albacora Thunnus albacares   47   42   61   35   37   128   108   126   155   94   100   184  1 115 0,15
Jurel  Trachurus murphyi   23   59   53   61   36   43   44   22   30   11   27   686  1 096 0,14
Bereche Larimus spp   10   16   24   8   34   74   314   226   108   48   68   57   987 0,13
Cabrilla, cagálo Paralabrax humeralis   119   97   63   64   81   61   83   70   65   78   88   92   962 0,13
Pez cinta, sable Trichiurus lepturus     1   1     158   606   7   6   8   6   6   5   804 0,11
Falso volador Prionotus stephanophrys   20   21   79   55   93   72   88   85   79   114   59   35   800 0,11
Merluza, pescadilla Merluccius gayi peruanus   11   4   60   5   8   20   44   78   178   130   179   81   798 0,11
Barrilete negro, botellita Auxis rochei   51   595   6   13   3   34   31   11   6   1   1     751 0,10
Peje blanco, cabezón Caulolatilus affinis   75   59   61   59   66   74   58   53   41   42   41   47   676 0,09
Chiri, Palometa Peprilus snyderi   6   10   17   15   15   50   45   29   117   83   77   195   658 0,09
Tiburón diamante Isurus oxyrinchus   4   20   144   82   169   95   26   23   25   9   35   17   648 0,09
Doncella, princesa Hemanthias peruanus   35   29   75   159   56   57   65   21   43   35   31   28   634 0,08
OTROS PECES   885   600   766   726   632   839   813   658   563   557   846   926  8 811 1,16
 Invertebrados  14 074  35 380  48 559  43 079  50 280  45 324  12 100  16 655  21 282  16 886  36 077  29 612  369 307 48,75
Pota Dosidicus gigas  5 110  26 454  40 683  38 816  43 991  39 383  6 078  7 510  5 175  6 388  15 325  11 287  246 199 32,50
Concha de abanico Argopecten purpuratus  7 601  7 285  6 349  3 118  5 204  4 757  5 080  8 215  15 035  9 608  19 675  17 166  109 093 14,40
Choro Aulacomya ater   218   316   486   310   333   260   328   282   288   204   233   299  3 557 0,47
Marucha Donax marincovichi   339   263   240   160   87   49   44   46   64   78   123   136  1 629 0,22
Caracol, caracol negro Stramonita chocolata   165   167   195   140   156   126   118   92   131   118   93   115  1 616 0,21
Calamar Loligo gahi   56   337   119   183   153   329   72   25   31   2   1    1 308 0,17
Pulpo Octopus mimus   38   55   61   94   93   106   61   59   69   47   61   62   807 0,11
Caracol rosado, Caracol chino, Burza Bursa ventricosa   47   44   30   55   48   52   50   97   93   85   80   70   752 0,10
Pepino de mar, ancoco, Patallus mollis   154   162   52   6   3   3     2   16   20   122   174   716 0,09
Navaja, chaveta, pico de pato Tagelus dombeii   62   27   43   23   20   44   39   68   62   61   108   80   637 0,08
Cangrejo peludo Cancer setosus   51   52   80   43   60   48   58   48   54   46   48   39   626 0,08
Almeja Gari solida/Semele corrugata   38   76   70   46   40   40   37   37   43   49   42   39   556 0,07
Cangrejo violaceo Platyxanthus orbignyi   40   29   28   19   18   26   25   33   58   55   53   40   425 0,06
Chanque, tolina Concholepas concholepas   32   49   47   13   14   14   20   20   32   9   17   10   279 0,04
Babosa, caracol babosa Sinum cymba   23   6   5   2   4   11   12   31   34   27   35   46   236 0,03
Lapa Fissurella sp.   10   18   16   10   14   14   14   15   18   18   11   8   166 0,02
Jaiva Cancer porteri   9   10   11   13   13   14   12   15   18   20   13   8   155 0,02
Concha corazon Trachycardium procerum   4   5   6   3   6   10   15   12   10   9   12   9   100 0,01
Erizo Loxechinus albus   1   1   7   3   2   14   11   17   14   9   1   1   83 0,01
Concha pintada, vongole, piojosa Transennella pannosa   42     2   1         1   5   15   3   3   72 0,01
OTROS INVERTEBRADOS   36   23   30   19   19   22   26   30   32   18   20   20   295 0,04
 Algas   143   333  1 619  1 306  2 502  2 853  2 632   806  1 312   452   36   122  14 117 1,86
Aracanto, Alacanto Lessonia trabeculata   104   134  1 271  1 284  2 484  2 657  2 569   766          11 269 1,49
Sargazo (aracanto) Macrocystis sp., Lessonia sp.             4      1 247   430      1 680 0,22
Aracanto, Sargazo Lessonia nigrescens   28   186   334   18   13   184   56   26   47   5       898 0,12
OTRAS ALGAS   11   12   14   4   6   9   6   14   19   17   36   122   270 0,04
 Otros   15   1                 1   61   208   286 0,04
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Zona de pesca
N° de Zonas:     8 499
N° de Vijes:     215 185
 
  
 Estadísticas, CPUE y pesca artesanal
Lugar de
desembarque
Desembarque (t)
% 2010
% variación
2009-20102009 2010
Paita 190 687 199 135 26,3 4,4
Chimbote 82 441 126 250 16,7 53,1
Parachique 70 912 110 705 14,6 56,1
La Puntilla 16 698 57 162 7,5 242,3
Talara 75 162 42 739 5,6 -43,1
Callao 33 708 30 441 4,0 -9,7
Pto. Rico 10 700 28 184 3,7 163,4
Ilo 28 188 25 344 3,3 -10,1
Matarani 18 731 21 280 2,8 13,6
Atico 8 328 14 833 2,0 78,1
La Planchada 1 952 11 989 1,6 514,3
Las Delicias 3 266 7 871 1,0 141,0
Pucusana 8 803 7 781 1,0 -11,6
Pto. Pizarro 5 451 6 895 0,9 26,5
Coishco 9 051 5 880 0,8 -35,0
La Cruz 1 730 4 962 0,7 186,7
Quilca 1 098 4 859 0,6 342,3
S. J. Marcona 2 991 4 601 0,6 53,9
Huacho 7 112 4 093 0,5 -42,5
Matacaballo 997 3 955 0,5 296,7
Otros 46 733  38 648 5,1 -17,3
Total 624 740 757 607 100,0 21,3
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 Pesca ilegal
OBJETIVO ESPECÍFICO 11
INVESTIGACIÓN SOBRE LA PESCA ILEGAL, NO REPORTADA, NO REGISTRADA EN LA PESQUERÍA PERUANA (INPEI)
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11.1 DETECCIÓN DE ONDAS SONORAS 
EN EL ECOSISTEMA MARINO DE 
HUACHO FASE III
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11.2 CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 
SOBRE ANÁLISIS MACROSCÓPICO 
DE PECES AFECTADOS POR LAS 
CARGAS EXPLOSIVAS.
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11.3 PESCA ILEGAL DE MERLUZA Y 
OTROS RECURSOS COSTEROS EN 
LAS ZONAS DE PAITA–BAYÓVAR
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11.4 EXPERIMENTOS DE DETECCIÓN DE 
ONDAS SONORAS DEL ZUMBADOR 
PARA LA PESCA DE SUCO EN 
PACASMAYO
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 Laboratorio de biología experimental
12.1 CAPTURA Y ACONDICIONAMIENTO 
DE ANCHOVETA VIVA
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12.2 VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE 
HUEVOS DE ANCHOVETA DURANTE 
EL DESARROLLO EMBRIONARIO
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12.3 TOLERANCIA TÉRMICA DE  
LOS ESTADIOS PRIMARIOS  
DE ANCHOVETA Y OTRAS  
ESPECIES
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ŚǰřȱǻŖǰŝǼ
SD
ŜǰśȱǻŖǰŚǼ
ŝǰŜȱǻŖǰŗǼ
śǰśȱǻŖǰŜǼ
SD
SD
ŗşǰŗȱǻŘǰśǼ
ŗŝǰşȱǻŗǰřǼ
ŘŘǰŞȱǻŗǰŗǼ
ŘŘǰŞȱǻŗǰŝǼ
SD
SD
SD
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12.4 ESTUDIO DEL CONSUMO DE OXÍGENO 
EN JUVENILES DE ANCHOVETA 
PERUANA
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PELÁGICA
STOCK NORTE - CENTRO DE LA ANCHOVETA PERUANA
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Fracción desovante (FD)
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Contenido graso
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STOCK SUR DE LA ANCHOVETA
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OBJETIVO 13 
BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ESPECIES DE IMPORTANCIA COMERCIAL
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ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ Ȭ
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ǯ
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14.1 RECURSOS PELÁGICOS MENORES
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14.3 RECURSOS DEMERSALES
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APLICACIÓN DEL MÉTODO HIDROACÚSTICO EN LA EVALUACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS
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15.3 APLICACIÓN HIDROACÚSTICA EN 
EL CRUCERO MULTIDISCIPLINARIO 
PARA EL MONITOREO DEL EVENTO 
EL NIÑO 2009-2010 Y SU IMPACTO 
SOBRE LOS RECURSOS PESQUEROS
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15.4 APLICACIÓN HIDROACÚSTICA EN 
EL CRUCERO DE EVALUACIÓN DE 
RECURSOS DEMERSALES EN EL 
OTOÑO DEL 2010
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15.5 APLICACIÓN HIDROACÚSTICA 
EN EL CRUCERO DE EVALUACIÓN 
DE BIOMASA DESOVANTE DE 
ANCHOVETA 1008-09
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15.6 APLICACIÓN HIDROACÚSTICA EN 
EL CRUCERO B/O MIGUEL OLIVER 
DE INVESTIGACIÓN DE ESPECIES 
BENTODEMERSALES
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15.7 APLICACIÓN HIDROACÚSTICA EN 
LA PROSPECCIÓN DE EJECUCIÓN 
PARA LA CAPTURA DE LARVAS Y 
JUVENILES DE PECES PELÁGICOS Y 
MESOPELÁGICOS
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15.8 APLICACIÓN HIDROACÚSTICA EN 
LA EXPLORACIÓN DE RECURSOS 
PESQUEROS EN LA LAGUNA DE 
SARACOCHA, PUNO.
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15.9 CONSULTORÍA ACÚSTICA EN LA 
EVALUACIÓN DE LA ANCHOÍTA EN LA 
COSTA SUR DE BRASIL
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OBJETIVO 16
ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA DESOVANTE DE LA ANCHOVETA POR EL MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS
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17.1 CRUCERO DE EVALUACIÓN DE 
MERLUZA Y OTROS DEMERSALES  
EN EL OTOÑO 2010
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OBJETIVO ESPECÍFICO 17
EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE MERLUZA Y OTROS DEMERSALES
Subárea   Rango   ǀřśȱȱƖ
A  ŗśś ŘśȱȬȱśŞ řŝ 40 řŘǰŘŝ
 ŗŜŗş ŘŖȱȬȱŜř řŗ řŗ ŞřǰŗŘ
 řŞŖ ŘŘȱȬȱŜŘ řŞ řŚ řśǰŘŝ
 ŗŖŞ ŘśȱȬȱśŗ řŜ řŜ řŝǰşŗ
ȱ ŘŘŜř ŘŖȱȬȱŜř řř řŗ ŜşǰŚř
  ř ŘŜȱȬȱřŞ řŗ ŘŜ ŜŜǰŚŜ
 ŚŜŝ ŘŗȱȬȱŝŘ 29 Řś ŞŝǰŚś
 řŖŖ ŘŖȱȬȱśş řŚ řŚ śśǰŞŚ
ȱ ŝŝŗ ŘŖȱȬȱŝŘ řŗ Řś ŝśǰŖś
  Śŝŗ ŗŚȱȬȱřř 24 Řś ŗŖŖǰŖŖ
 śŞş ŗśȱȬȱŚŞ Řŝ ŘŜ şŚǰŖş
 ŗŝşŖ ŘŗȱȬȱŚş Řŝ ŘŜ şŜǰşŝ
ȱ ŘŞśŖ ŗŚȱȬȱŚş Řŝ ŘŜ şŜǰŞŝ
D  řśŘřŗ ŗŞȱȬȱŚŘ Řŝ Řŝ şşǰŖŞ
 ŗŖŚŝŞ ŗśȱȬȱŚŝ ŘŜ Řś şŝǰřŖ
 ŝŚŝ ŗŜȱȬȱřŞ ŘŜ ŘŜ şşǰŞŜ
ȱ ŚŜŚśŜ ŗśȱȬȱŚŝ Řŝ ŘŜ şŞǰŜş
  ŝŞŖ ŗŜȱȬȱŚŗ Řś Řś şŜǰŞś
 řřşŜ ŗŜȱȬȱŚŖ ŘŜ ŘŜ şŞǰśŘ
 řŗś ŗŗȱȬȱřŜ 20 20 şşǰřŜ
ȱ 4492 ŗŗȱȬȱŚŗ ŘŜ Řś şŞǰŘş
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 Evaluación de la población de merluza
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18.1 PROGRAMA BITÁCORAS  
DE PESCA (PBP)
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EVALUACIÓN INDIRECTA DE LOS PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS
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18.2 EVALUACIÓN INDIRECTA DEL STOCK 
NORTE-CENTRO DE ANCHOVETA
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18.3 EVALUACIÓN INDIRECTA DE JUREL 
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18.4 DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 
INCIDENTALES Y DE OPORTUNIDAD
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OBJETIVO ESPECÍFICO 19
RECLUTAMIENTO DE LA ANCHOVETA EN EL ÁREA CHICAMA-CHIMBOTE
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19.1 RECLUTAMIENTO DE ANCHOVETA
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  Reclutamiento de la anchoveta
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19.2 ANÁLISIS INTEGRAL
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20.1. RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES SATELITALES
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20.2 MONITOREO DE LA FLOTA PESQUERA 
INDUSTRIAL A TRAVÉS DEL SISTEMA 
ARGOS.
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20.3. INCREMENTAR LA INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO DEL CICLO EL NIÑO 
OSCILACIÓN SUR (ENOS) EN EL 
PACÍFICO TROPICAL ECUATORIAL Y 
REGIÓN SURAMERICANA.
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20.4. SEGUIMIENTO DE LA FLOTA 
CALAMARERA MEDIANTE  
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20.5. EDICIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 
DIGITAL DHN DE LA LÍNEA  
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20.6. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
PILOTO EN LOS LABORATORIOS 
COSTEROS DEL IMARPE
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20.7. PROYECTO “USO DE LAS 
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EL ESTUDIO DEL SISTEMA DE LA 
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UPRSIG.
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20.8. SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES 
DE PESCA DE ALTURA ARTESANAL 
USANDO INFORMACIÓN SATELITAL 
Y SIG EN LOS PUERTOS DE 
SALAVERRY Y PAITA
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21.2 TALLER DE BANCOS NATURALES  
DE INVERTEBRADOS MARINOS
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  Dinámica y estructura tridimensional de cardúmenes
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22.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CARDÚMENES DE ANCHOVETA EN EL 
VERANO 2010
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OBJETIVO ESPECÍFICO 22
DINÁMICA Y ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE CARDÚMENES DE RECURSOS PESQUEROS
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Lugar:  15 mn de la costa del Callao (trans. 37)
Hora               00:05                       00:10                   00:29             01:37   
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TSM = 21.10°C
DC               16                                                         15                                14 mn
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Lugar:  04 mn de la costa de Paita ( trans. 3)  
Hora                   15:17                   15:21                           15:29                              15:36
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Samasa 
Otras especies 
costeras 
Lugar:  2 mn de la costa Baja de Arena ( trans. 11x12) 
Hora  
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Lugar:  5 mn de la costa de Jaguay (trans. 43)
Hora   02:07                       02:13                       02:19         02:25 
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Lugar:  11 mn de la costa de Pimentel (trans. 13)
 
Hora   15:56              16:01                       16:08                       16:14                  16:19
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Lugar:  15
 
mn de la costa de Chicama (trans. 17)
 Hora               22:01                        22:07                       
 
23:09                       23:15
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Demersales 
costeros 
Lugar:  22 mn de la costa de Punta Chao (trans. 22) 
Hora  21:14           21:20            21:26      
     
21:32           21:38       
  
22:47 
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Lugar:  8 mn de la costa norte de Supe (trans. 31)  
Hora  14:27                      14:34                    
 
14:38                     14:34
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22.2 CRUCERO 1002-04. SEGUIMIENTO 
DE ESTRUCTURAS ESPACIALES DE 
ANCHOVETA A TRAVÉS DEL SONAR 
SX90
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22.3 DISTRIBUCIÓN DEL MACRO 
ZOOPLANCTON Y SU RELACIÓN CON 
LA ANCHOVETA.
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22.4 DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA 
INFERIOR DE OXÍGENO MÍNIMO
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  Dinámica y estructura tridimensional de cardúmenes
Nro Cardumen Fecha Hora Posición Posición Número Prom Velo. Prom. distancia Prom. Veloc. 
inicial inicial inicial Obs. cardumen  (nudos) al barco (m) de BIC  OLAYA [nudos]
1 28/03/2010 12:10:49 75°48,876 15°23,213 108 1,15 384,18 1,00
2 28/03/2010 01:38:41 75°50,82 15°06,60 34 1,25 370,35 0,10
3 28/03/2010 12:36:11 75°49,14 15°23,22 26 1,26 406,08 0,40
4 28/03/2010 12:38:12 75°49,16 15°23,27 67 2,00 347,81 3,60
5 30/03/2010 7:52:13 74°50,860 15°43,417 167 1,32 363,55 1,00
6 30/03/2010 07:52:12 74°50,86 15°43,41 92 1,39 359,55 1,20
7 30/03/2010 14:08:22 75°40,86 15°55,61 85 1,14 207,92 1,20
8 30/03/2010 22:55:22 73°45,285 16°16,542 35 1,11 126,46 1,60
614 1,32 320,74 1,26
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22.5 ESTUDIO SOBRE COMPORTAMIENTO 
DE CARDÚMENES DE ANCHOVETA EN 
PRIMAVERA 2010
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 Bases para formulación de planes de manejo
24.1  BASES BIOLÓGICAS PARA UNA 
PESQUERÍA SUSTENTABLE DEL 
RECURSO MACHA EN LAS REGIONES 
DE TACNA Y MOQUEGUA
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24.2 MONITOREO DEL RECURSO MACHA 
EN EL LITORAL DE LA REGIÓN 
TACNA, ENTRE CERRO CORTADO  
Y SANTA ROSA
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24.3 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS EN EL ÁREA DE TANCONA
Estudios de línea de base (ELBA) 
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25.1 VARIABILIDAD DE LOS CAMPOS 
DE VIENTOS E ÍNDICES DE 
AFLORAMIENTO COSTERO  
FRENTE A SAN JUAN Y MORRO 
SAMA DURANTE EL AÑO 2010 
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25.2 DINÁMICA DEL AFLORAMIENTO 
COSTERO FRENTE A SAN JUAN 
DURANTE EL VERANO 2010
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25.3 VARIACIONES TEMPORALES DE LA 
TURBULENCIA Y AFLORAMIENTO 
INDUCIDA POR EL CAMPO DE  
VIENTO FRENTE A SAN JUAN  
(15°S), 1950-2010
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26.1 DIAGNÓSTICO A MACROESCALA DE 
LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE 
EN RELACIÓN CON EL ENOS
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26.2  CARACTERIZACIÓN DE LA 
VARIABILIDAD AMBIENTAL 
MEDIANTE LA INFORMACIÓN DE 
CAMPO, INFORMACIÓN SATELITAL  
Y DE ESTACIONES COSTERAS
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27.1 PROYECCIÓN DE LA EXTENSIÓN SUR 
DE LA CORRIENTE DE CROMWELL 
(ESCC)
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VARIABILIDAD INTERANUAL Y DECADAL DE CONDICIONES BIOGEOQUÍMICAS DEL MAR PERUANO
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28.2 CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS EN 
MESOESCALA
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28.3 CLIMATOLOGÍA
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29.1 RECONSTRUCCIÓN PRELIMINAR DEL 
APORTE DETRÍTICO DEL CONTINENTE 
AL OCÉANO
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29.2 ZONAS PROPICIAS PARA 
EL DESARROLLO DE 
LAS INVESTIGACIONES 
PALEOCEANOGRÁFICAS
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29.3 CALIBRACIONES DE PROXIES PARA 
RECONSTRUCCIÓN DE CONDICIONES 
PALEOCEANOGRÁFICAS
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30.1. CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS E 
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30.2. IMPACTO DE EL NIÑO EN LAS 
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ȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǻŘȱ¢ȱ
śǼȱȱȱȱǻǯȱřŖǯŚǼǯȱȱ
ȱ ¢ȱ ȱ øȱ ȱ Ȭ
ȱ¡ȱȱȱȱȱǻŘȮŜȱ
taxa 10 cmȬŘǼȱ ȱȱ ȱ ȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ¤Ȭ
ȱ¤ȱȱȱǻȱȱ
ȱȱȱęȬǼȱ
ȱȱȱȱȱȱ
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  Dinámica del plancton
31.1 DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL 
PLANCTON
ȱȱ ŘŖŗŖȱ ȱ øȱ
¤ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ Ȭ
ȱȱȱȱ¢ȱȱ
¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ Ȭ
àȱȱøȱ ȱȱȱȱŚŖȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱ
¢ȱȱȱȱȱȱŜŖȱǯȱȱ
Ûȱȱȱȱøȱ
ȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱ ȱ ȱ øȱ ȱ
ǯȱȱȱȱȬ
øȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
¢ȱȱȱǲȱȱȱȱÇȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱøǯ
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
¤ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱ¢ȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ Ȭ
ȱȱȱàȱ¤ȱȬ
ȱ¢ȱ¢ȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱ
¢ȱȱȱǯȱȬ
ȱÛȱȱȱȱȬ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¢ȱȱȱǲȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱǰȱȱȱȬ
ȱ ȱ ¡àȱ ȱ ȱ ¢ȱ Ȭ
ǰȱȱ¤ȱ¤ȱȱȱŗŖŖȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ
ȱ ȱ Ûǯȱ ȱ
¢ȱ ȱ ȱ àȱ
ǯȱȱǰȱȱȱȬ
ǰȱ ȱȱàȱȱŗśŖŖȱ
ȦŶȱȱśŖȱȱȱȱǯȱȱ
Ûȱȱàȱȱȱȱ
¤ȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱ ȱȱ ȱŗŖŖȱȱȱ
ȱȱȱǰȱ ȱ ȱÇȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
àǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱǻǯȱřŗǯŗǼǯ
31.2 INDICADORES BIOLÓGICOS DEL 
PLANCTON ASOCIADOS CON MASAS 
DE AGUA
ȱ ȱ ȱ ȱȱ àȱ
ȱ àȱProtoperidinium obtusumǰȱ
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ȱ ȱȱ ȱ Çȱ
ǻǼȱȱȱȱŚŖȱȱȱǰȱ
ȱ ·ǰȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ Ȭ
ȱȱȱȱŗŞǰŚȱ¢ȱŘřǰŖ °ǲȱȱ
ȱ ȱ àęȱ
ȱ¤ȱȱŘŖȱȱȱȱǯȱȱ
ȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ ȱ àȱ
Ceratium praelongumǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ęȱ
ǻǼǰȱȱŚŖȱ¢ȱŞŖȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱǁŘřǰŖȱ
ǚǯȱȱȱȱȱàȱP. obtusum 
ȱȱȱŗśȱȱȱǰȱȱ¢ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱĚȱȱ¢ȱȬ
ȱȱŗśǰŘȱȱŗŝǰŖȱǚǯȱȱȱ
¢ȱ£ȱȱŘŖŗŖǰȱ ȱȱȱ¢ȱ
ȱ·ǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȬ
ęȱǻǼǰȱȱȱ
ȱ ȱ£ȱȱȱ£ȱȱ
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¡ȱȱȱȱȱȱ
ȱ ǻȬ£Ǽǯȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ àȱ ȱ £ȱ ȱ
ȱȱȱȱǯȱ·ȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ·ǯ
ȱřŗǯŗǯȬȱàȱ¢ȱȱȱȱEngraulis ringensǱȱǼȱȱǻǼǰȱ
ǼȱȱǻǼǰȱǼȱȱǻǼǰȱǼȱȱǻǼǯ
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31.3 ORGANISMOS DEL FITOPLANCTON 
INDICADORES DE MASAS DE AGUA A 
MESOESCALA
ȱ ǰȱPǯ obtusum,ȱ Ȭ
ȱȱȱȱàȱȱȱȱ
řŖȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ¢ȱ
ǯȱCeratium breveǰȱ ȱȱ
ȱȱàȱȱȱȱ¢ȱȱ
ǯȱCeratium incisum ¢ C. praelon-
gumȱǻǼȱȱȱȱȱ
ȱŜŖȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱ£ǯ
ȱ ęȱ ȱ ȱProtoperidinium 
obtusum,ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ
àȱȱŜŖȱȱȱȱȬ
ǯȱCeratium breveȱǻǼǰȱȱȱ
ȱȱřŖȱȱȱȱ¢ȱȱ
ȱǰȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ P. obtusum 
ǻǼȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȱřŖȱȱ
ȱ ȱǰȱ£àȱ¤ȱȱŝŖȱȱ
ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǯȱ Ceratium 
praelongumȱ ǻǼȱ ȱ £àȱ ȱ şŖȱ
ȱȱȱȱȱ¢ȱǯȱ
ȱȱȱȱ£ȱȬ
ȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱàęǰȱȬ
ȱ ȱ ȱGoniodoma polye-
dricum, Ceratium gibberum . dispar, 
Planktoniella sol,ȱȱȱȱ
£ȱȱȱǻřŖȬŜŖȱǼǯ
31.4 DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA DE 
ZOOPLANCTON
ȱ·ȱ¢ȱȱ¤ȱȬ
ȱȱàǰȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǯ
ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱ¢ȱȱ
·ǰȱȱ£ȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱŘŖŗŖǰȱ ȱȬ
ȱȱȱȱ¤ȱǻȬ
ȱŜŞǰŝŗƖȱ¢ȱȱŗşǰŗŜƖǼȱ
ȱ¤ȱȱ¢ȱ Ȭ
ȱ¢ȱȱȱȬ
ǯȱȱǰȱȱ¤ȱ¡Ȭ
ȱàȱȬ
ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱȱȱ£ȱȱ
ȱ Çȱ ¢ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ¤ȱ
ȱȱEuphausia lameligera 
ǻŘŝşřȱ ǯǼȱ ȱ ȱ ȱ ŘşǰŚŘƖȱ
ȱȱǯ
ȱȱ ȱȱ Ȭ
ȱȱÇȱȱ·ȱCa-
lanus chiliensisǰȱȱȱȱȱ
¤ȱȱ¢ȱȱȱȱ
¤ȱȱàȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȬ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ěȱ¢ȱȱȱ£Ȭ
ȱȱ ȱȱȱȬ
àȱ ȱ ǯȱ ȱ àȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱǲȱ¢ȱȱȱȬ
ȱ¢ȱȱȱ¢ȱȱ
ȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱ
ȱȱ £ȱȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱȱȱàǲȱȱȬ
ȱȱȱȱÛȱȬ
ȱȱ ȱ Ŗǰşȱǰȱ¢ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱŘǰŚȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱ¡ȱȱȬ
Ûȱ ȱ ȱ ȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȬ
ȱȱ¢ȱȱȱ
ÇȱǻǯȱřŗǯŘǼǯ
31.5 FITOPLANCTON Y SU CONTRIBUCIÓN 
AL CARBONO ORGÁNICO TOTAL
ȱàȱȱȱ¤Ȭ
ȱȱȱȱȱàȱ
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31.7 CICLO NICTEMERAL DEL 
FITOPLANCTON FRENTE AL CALLAO 
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36.1 REPRODUCCIÓN
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36.2 CULTIVO DEL LENGUADO 
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 Patobiología y sanidad acuícola 
37.1 PATÓGENOS POTENCIALES DEL 
LENGUADO
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Copépodos.- Lepeophtheirusȱǯǰȱȱ
ȱ¢ȱȱǲȱChondra-
canthus ǯȱ ǻǯȱřŝǯŘǼǰȱȱ ȱȱ¢ȱ
ȱȱȱȱ
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Protozoos.-ȱ ȱ¡ȱCe-
ratomyxaȱǯǰȱȱȱÇȱǯȱȱ
àȱȱȱȱȱ
ȱ ȱÇȱȱȱ ȱ Ȭ
ȱ ǯȱ Chloromyxumȱ ǯȱ
ȱ ȱ øȱ ǰȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ·ǯȱ
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ȱȱȱŜśƖȱǻǯȱřŝǯřǼǯ
Helmintos.-ȱ ȱ ȱ Ȭ
neo ProsorhynchoidesȱǯǰȱȱȬ
ȱContracaecumȱǯȱ¢ȱȱȱ
Scolex pleuronectisǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ǯȱȱ·ȱCory-
nosoma ǯǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ Lacistor-
hynchus tenuisǰȱ ȱ ȱ ǯȱ
ȱ ȱ Philometraȱ ǯȱ ǻǯȱ
řŝǯŚǼǯȱȱ ȱȱȬ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȬ
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¢·ǯ
ǯȱřŝǯŗǯȬȱTrichodina .ȱȱ
ǯȱřŝǯŘǯȬȱChondracanthus ǯ ǯȱřŝǯřǯȬȱ¡ȱChloromyxum ǯ
ǯȱřŝǯŚǯȬȱPhilometraȱǯ
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37.2 ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN 
CULTIVOS DE TILAPIA DE HUACHO
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ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
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ȱ ȱ Streptococcusȱ ǯȱ ¢ȱ Ed-
wardsiella tardiaǯ
ȱ¢ȱǰȱȱȱȱ
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37.3 EVALUACIÓN PARASITOLÓGICA 
DE ESPECIES MARINAS DE 
IMPORTANCIA COMERCIAL
ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ŗŚśȱ Çȱ ȱ ȱ
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ȱȱȱȱȬ
ȱȱøȱȱȱCan-
cer setosus. ȱŘŞȱȱȱ
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·ȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ǻşŖǰşŗƖǼȱ ȱ
ȱEimeriaȱǯȱȱȱÇȱȱ
Trachurus murphyi,ȱȱǻǯȱřŝǯŝǼǯ
37.4 INVESTIGACIONES EN PATOBIOLOGÍA 
Y SANIDAD ACUÍCOLA EN TUMBES
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38.1 BASES TÉCNICAS PARA EL 
ORDENAMIENTO PESQUERO Y 
ACUÍCOLA DE LA BAHÍA PARACAS
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INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO ACUÍCOLA NACIONAL.  
EVALUACIÓN DE ÁREAS APTAS PARA FINES ACUÍCOLAS Y REPOBLAMIENTO
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38.2 CARACTERIZACIÓN BIO 
OCEANOGRÁFICA DEL ÁREA MARINO 
COSTERA ENTRE PUNTA SAN JUAN 
Y PLAYA YANYARINA
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Cooperación Interinstitucional entre 
la Municipalidad Distrital de Mar-
cona y el Instituto del Mar del Perú 
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INVESTIGACIÓN EN MOLUSCOS (LIM)
ÁREA DE INGENIERÍA
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ÁREA DE LÍNEA DE MICROALGAS
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DESARROLLO DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL DE MOLUSCOS NATIVOS DE LA REGIÓN MOQUEGUA
ÁREA DE LA LÍNEA DE CULTIVO DE MOLUSCOS 
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40.1 OBTENCIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE CEPAS
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OBJETIVO ESPECÍFICO 40
BANCO DE GERMOPLASMA DE ORGANISMOS ACUÁTICOS
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ǼȱDunaliella salinaǰȱǼȱScenedesmus acuminatusǰȱǼȱHaematococcus pluvialisǰȱǼȱNitzschia pusillaǰȱ
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40.2 OBTENCIÓN DE POLVO ALGAL
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Chlorella . 40
Nannochloris oculataȱǻǼ 90
Phaeodactylum tricornutumȱǻǼ 90
Isochrysis galbanaȱǻ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Nannochloropsis oculata. ŚŞǰşŞ
Isochrysis tahitiana. ŚŚǰśř ŖǰŖŞŞ
Chaetoceros gracilis. řŘǰŚş ŖǰŗśŖ
Phaeodactylum tricornutum. ŗŞǰŚŞ ŖǰŗŗŘ
Nannocloropsis . şǰřş ŗśǰŗşś
Nannochloris maculata. ŜǰŘŘ ŖǰŖŝś
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40.3 EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS
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41.1 CALIDAD MICROBIOLÓGICA 
EN AGUAS SUPERFICIALES Y 
ECOSISTEMAS DULCEACUÍCOLAS
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL
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41.3 TRAZAS DE METALES TOTALES 
EN ÁREAS SELECCIONADAS DEL 
LITORAL PERUANO
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42.1 PROSPECCIONES EN LA ZONAS 
MARINO COSTERA
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44.1. VARIABILIDAD LIMNOLÓGICA EN 
LÍNEAS FIJAS DEL LAGO TITICACA
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS LIMNOLÓGICOS EN CUERPOS DE AGUA DULCE
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44.2 CALIDAD DE AGUA EN ESTACIONES 
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 Parámetros limnológicos en cuerpos de agua dulce
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44.4 VARIACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ACUÁTICA EN EL LAGO TITICACA Y 
PRINCIPALES AFLUENTES
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Estación Longitud ºW
Latitud 
ºS
0HWDOHVSHVDGRVHQDJXDVXSHU¿FLDOPJ/ Metales pesados en sedimentos (mg/kg)*
As Hg Cu Cd Pb Fe As Hg Cu Cd Pb Mn Zn Fe (%)
SUCHES 2 (Lago) -15.691033 -69.174533 N.D. N.D.     11.61 0.028       
SUCHES 3 (Lago) -15.689800 -69.190083 0.013 N.D.     15.13        
RAMIS 1 (Río) -69.873750 -15.255222 N.D. N.D. 0.00741 <0,00053 0.00222 0.00101 10.7 0.052 18.470 0.15 1.29 218.21 83.40 1.80
RAMIS 2 (Río) -69.792250 -15.215667 N.D. N.D. 0.00826 <0,00054 0.00188 0.00478 6.76  21.930 0.03 1.71 188.08 107.14 1.67
RAMIS 4 (Lago) -69.770192 -15.342769 N.D. N.D. 0.00978 <0,00055 0.00296 0.00762 16.52 0.045 23.600 0.12 3.16 208.11 109.06 2.25
RAMIS 5 (Lago) -69.759364 -15.335183 N.D. N.D. 0.00948 <0,00056 0.00366 0.00305 8.58 0.060 25.280 0.11 3.27 212.02 98.74 2.34
RAMIS 6 (Lago) -69.748972 -15.328594 N.D. N.D.             
PTE. COATA (Río) -69.956389 -15.565361 0.017 N.D. 0.01335 <0,00058 0.00189 <0,00036 20.4 0.060 36.050 0.50 3.82 241.15 135.37 2.63
PTE. MARAVILLAS  (Río) -70.139806 -15.437222 0.016 N.D. 0.00743 <0,00059   28.25 0.145 40.020 0.60 7.02 288.14 103.20 2.50
RIO TOROCOCHA  (Río) -70.074444 -15.509556 0.017 0.0004 0.01856 <0,00060 0.00820 <0,00036 5.09 1.242 40.430 0.43 8.61 260.62 135.37 2.63
BAHIA PUNO 1 (Lago) -69.994622 -15.851986 N.D. N.D. 0.01023 <0,00061 0.00242 <0,00036 6.73 0.064 32.810 0.17 3.53 217.44 77.66 1.78
BAHIA PUNO 2 (Lago) -69.998219 -15.839222 N.D. N.D. 0.01009 <0,00062 0.00314 <0,00036 3.75 0.059 34.710 0.10 4.99 217.99 72.54 1.58
BAHIA PUNO 3 (Lago) -70.003528 -15.826750 N.D. N.D. 0.01749 <0,00063 0.00122 <0,00036 4.89 0.195 38.880 0.37 1.79 185.94 80.87 2.18
ILAVE 1 (Río) -69.623139 -16.077361 N.D. N.D. 0.01796 <0,00064 0.00219 <0,00036 2.69 0.045 42.150 0.17 2.03 246.98 128.59 2.98
ILAVE 2 (Lago) -69.439000 -15.998056 N.D. N.D. 0.01061 <0,00065 0.00243 <0,00036 4.37 0.055 42.990 0.09 1.03 240.70 128.22 3.12
ILAVE 3 (Lago) -69.443194 -15.997528 N.D. 0.0004 0.01295  0.00219  3.91 0.027 29.100 0.13 1.15 216.77 119.31 2.80
ILAVE 4 (Lago) -69.443000 -15.994389 N.D. N.D. 0.00950 <0,00067 0.00268 <0,00036 3.61 0.033 23.710 0.12 1.25 223.87 118.89 2.50
JULI 1 (Lago) -69.392861 -16.206306 N.D. N.D. 0.00896 <0,00068 0.00226 <0,00036 5.68  19.740 0.15 1.64 170.49 106.59 1.60
JULI 2 (Lago) -69.384111 -16.235139 N.D. N.D. 0.00785 <0,00069 0.00260 <0,00036 5.58  24.540 0.19 1.51 166.47 114.51 2.07
JULI 3 (Lago) -69.370500 -16.235083 N.D. N.D. 0.00866 <0,00070 0.00369 <0,00036 2.65  24.190 0.08 7.21 197.00 115.85 2.50
JULI 4 (Lago) -69.355917 -16.245167 N.D. N.D. 0.01036 <0,00071 0.00297 <0,00036 6.39  24.150 0.17 1.28 153.06 110.92 1.86
JULI 5 (Lago) -69.337722 -16.250056 N.D. N.D. 0.01734 <0,00072 0.00226 <0,00036 6.02  21.780 0.16 1.20 178.29 114.78 2.00
JULI 6 (Lago) -69.324444 -16.250972 N.D. N.D. 0.01912 <0,00073 0.00366 <0,00036 7.35  25.530 0.13 2.32 178.84 123.66 2.38
YUNGUYO 1 (Lago) -69.101028 -16.237861 N.D. N.D. 0.00783 <0,00074 0.00188 <0,00036 4.09  57.560 0.06 1.19 162.59 110.31 1.74
YUNGUYO 2 (Lago) -69.109417 -16.235889 N.D. N.D. 0.00992 <0,00075 0.00435 <0,00036 2.84  45.820 0.06 1.38 165.98 112.22 1.82
YUNGUYO 3 (Lago) -69.121306 -16.238556 N.D. N.D. 0.00814 <0,00076 0.00142 <0,00036 14.37  49.460 0.03 0.71 213.55 120.01 2.60
DESAGUADERO 1 (Lago) -69.035611 -16.557444 N.D. N.D. 0.01291 <0,00077 0.00325 <0,00036 3.81 0.029 32.080 0.30 2.35 167.49 118.58 2.33
DESAGUADERO 2 (Lago) -69.035778 -16.561694 N.D. N.D. 0.01153 <0,00078 0.00385 <0,00036 14.37 0.070 27.000 0.08 2.23 166.24 111.01 2.04
DESAGUADERO 3 (Río) -69.035503 -16.580269 N.D. N.D. 0.00815 <0,00079 0.00135 <0,00036 1.44 0.068 26.390 0.05 1.97 183.74 108.31 2.12
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BIODIVERSIDAD ACUÁTICA
OBJETIVO ESPECÍFICO 45
LA BIODIVERSIDAD MARINA Y SU CONSERVACIÓN EN EL PERÚ
45.1 INVENTARIO DE LA BIODIVERSIDAD 
EN ALGUNAS LOCALIDADES 
MARINAS Y COSTERAS
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46.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD MEDIANTE EL 
',6(f2<3/$1,),&$&,Ð1'(É5($6
MARINAS PROTEGIDAS (AMP)
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V. SEDES DESCENTRALIZADAS DEL IMARPE
V.1 SEDE DEL IMARPE EN TUMBES (IMARPE TUMBES)
V.1.1 SEGUIMIENTO DE LAS PESQUERÍAS
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IMARPE Paita
82°
Talara
Los Castillos
Portachuelos
PAITA
Pta. Gobernador
Sechura
Constante
Pta. Aguja
Punta Falsa
Reventazon
Isla Lobos de Tierra
Pimentel
CAPTURA (TM)
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142
132
122
112
102
92
82
72
62
52
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32
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12
2
81° 80° 79°
82°
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6°
5°
81° 80° 79°
V.2.1 SEGUIMIENTO DE LAS PESQUERÍAS
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V.2 SEDE DEL IMARPE EN PAITA, PIURA (IMARPE PAITA)
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V.4.2. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
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V.5.1 SEGUIMIENTO DE LAS PESQUERÍAS
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V.5  SEDE DEL IMARPE EN CHIMBOTE, ÁNCASH (IMARPE CHIMBOTE)
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V.5.2 BANCOS NATURALES DE 
INVERTEBRADOS MARINOS 
COMERCIALES EN EL LITORAL  
DE ANCASH
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V.5.3 ESTADÍSTICA, CPUE Y ÁREAS  
DE PESCA ARTESANAL
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V.6.2 BANCOS NATURALES DE 
INVERTEBRADOS BENTÓNICOS
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V.7.1 SEGUIMIENTO DE PESQUERÍAS
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V.7 SEDE DEL IMARPE EN PISCO, ICA (IMARPE PISCO)
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IMARPE Matarani
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V.8.2 EL CHANQUE EN ÁREAS 
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V.8.3 LA POTA FRENTE A MOLLENDO 
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V.9.1 SEGUIMIENTO DE PESQUERÍAS
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V.9  SEDE DEL IMARPE EN ILO, MOQUEGUA (IMARPE ILO)
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0XHVWUHRVELRPpWULFRV\ELROyJLFRV 
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V.9.2 CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL RECURSO CHANQUE
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IMARPE Puno
V.10.1 SEGUIMIENTO DE PESQUERÍAS
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V.10 SEDE DEL IMARPE EN PUNO (IMARPE PUNO)
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Especies pelagicas
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EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS DEL IMARPE
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BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL
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COORDINACIÓN DE LOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN
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FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS ANALÍTICOS PARA LA ACREDITACIÓN
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VII. OFICINA DE FLOTA
VII.1 RELACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INVESTIGACIÓN EN EL MAR
VII.1.1  BARCOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (BIC)
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Cooperación institucional
VIII. COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 
VIII.1   CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES EN EL 2010
N° País  2UJDQLVPR Coordinadores Institución 2EMHWLYR)LQDQFLDPLHQWR
1 ALEMANIA Blgo. Carlos Benites Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI)  26.07.2005 - 26.07.2010.
Investigación y desarrollo en los campos de la ecología marina en ambientes 
costeros y oceánicos, biología experimental y biodiversidad marina. Convenio 
(VSHFtÀFRGHFRRSHUDFLyQGH%LHQHVSDUDHO3UR\HFWR´9DULDELOLGDG&OLPiWLFD\(O
Niño-Oscilación del Sur: Implicancias para los Recursos Naturales Costeros y el 
Manejo (CENSOR)”, IMARPE-AWI. Donación: Equipos por US$ 54,154.77.
2 ALEMANIA Dra. Michelle Graco
Instituto Max Planck de Microbiología Marina y 
Biogeoquímica (MPI). 21.03.2005-21.03.2010-21.03. 2015 
(Renovación automática cada 5 años).
'HVDUUROODU DFWLYLGDGHV GH FRRSHUDFLyQ FLHQWtÀFD WpFQLFD \ GH FDSDFLWDFLyQ
para el estudio del rol de las comunidades bacterianas en relación a los cambios 
QDWXUDOHV\DQWURSRJpQLFRV
3 ALEMANIA 'U'LPLWUL*XWLpUUH] Sonderforschungsbereich (PROGRAMA SFB/754) 31.07.2008 - 31.12.2011.
'HVDUUROODU DFWLYLGDGHV GH FRRSHUDFLyQ FLHQWtÀFD GLYXOJDWLYD WpFQLFD \ GH
capacitación, y las que se determinen en el futuro por las partes, en áreas de 
FRP~QLQWHUpV,QYHVWLJDFLyQGHSURFHVRVELRJHRTXtPLFRV\ItVLFRVHQVLVWHPDV
pelágicos y bentónicos, así como la paleoceanografía. Financiamiento IRD 2008-
2009:  US $ 4451.
4 CANADA Blgo. Miguel Ñiquen Universidad Columbia Británica (UBC)   29.04.2010 - 29.04.2011.
Cooperación para elaborar el tercer libro sobre la anchoveta peruana y su 
HFRVLVWHPDGHDÁRUDPLHQWR&RQVWUXLUXQPRGHORPXOWLHVSHFtÀFRRHFRVLVWpPLFR
base para el manejo de la anchoveta y su ecosistema.  Financiamiento: Lo 
gestionará la FC-UBC.
5 CHILE Blgo. Miguel Ñiquen Instituto de Fomento Pesquero de Chile (IFOP)  02.03.1992 ,QGHÀQLGD
,QWHUDFFLyQFLHQWtÀFD\WpFQLFDLQWHUFDPELRGHSHUVRQDOFLHQWtÀFR\UHDOL]DFLyQ
de programas conjuntos de investigación. Evaluación de stocks de anchoveta y 
sardina.
6 COLOMBIA Blga. Albertina Kameya
,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLRQHV 0DULQDV \ &RVWHUDV  -RVp
%HQLWR 9LYHV ,19(0$5  5HI9, 5HXQLyQ GH OD &RPLVLyQ
0L[WDGH&RRSHUDFLyQ7pFQLFD\&LHQWtÀFD3HU~&RORPELD
Ejecución de Segunda Etapa del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades para 
incrementar el conocimiento de la biodiversidad marina y costera peruana, a 
WUDYpVGHOGLVHxR\HYDOXDFLyQGHÉUHDV0DULQDV3URWHJLGDV
7 COREA Dra. Sulma Carrasco
Memorándum de entendimiento entre IMARPE y el Korean 
Ocean Research & Development Institute - (KORDI). 
26.10.07-26.10.09  (En  proceso de ampliación).
3URPRYHU DFWLYLGDGHV FLHQWtÀFDV HQWUH ,0$53( \ .25', IRUWDOHFLPLHQWR GH OD
FRRSHUDFLyQUHJLRQDOHQWUH$PpULFD/DWLQD\&RUHDHQWUHQDPLHQWR\HGXFDFLyQ
LQWHUFDPELRGHSHUVRQDOFLHQWtÀFRHLQIRUPDFLyQWpFQLFDHVWXGLRVFRQMXQWRVGH
cooperación e investigación y transferencia tecnológica industrial.
8 (/6$/9$'25 Blgo. Carlos Benites Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA)  07.07.2005 - 07.07.2010.
3URJUDPDVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHQFDPSRVGHODELRORJtDPDULQDGLQiPLFD
poblacional, oceanografía, protección  del ambiente costero, acuicultura y 
capacitación.
9 ESPAÑA Blgo. Hugo Treviño
Fondo de Cooperación Hispano-Peruano (FONCHIP)  - 
Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal, la Acuicultura 
y el Manejo Sostenible del Ambiente - PROPESCA - 27.11.09 
- 31.12.10.
Incrementar los estudios de la ecología del Lago Titicaca, mejorar la producción 
pesquera con propuestas para el logro de la sostenibilidad de la extracción y 
los cultivos piscícolas  Obligaciones FONCHIP: Financiar el plan de trabajo, 
por un valor de S/. 555,000.00:  I) Desembolso a IMARPE:  S/. 471,000.00; II) 
Equipamiento a IMARPE: S/. 84,000.00.  Contrapartida Nacional: 253,538.87.
10 ESPAÑA Blga. Patricia Ayón Universidad de Santiago de Compostela, Galicia (USC) 30.06.2008 - 30.06.2010.
3UR\HFWR´,QYHVWLJDFLyQHFROyJLFDGH9LEULR spp. en la Costa de Perú, durante la 
DSDULFLyQGHO)HQyPHQRGH(O1LxR\VXVLPSOLFDQFLDVHSLGHPLROyJLFDVHQOD]RQD
Financiación y Gestión Económica (Donación): 9,800.00 Euros.
11 ESPAÑA Ing. Carlos Martín 6DOD]DU
Secretaría General de Pesca marítima (SGPM) 
(Investigaciones y Cruceros).  11.10.2007 - 11.10.2010.
Características biológicas de las principales especies de la fauna bento demersales 
y pelágicas del Perú, seguimiento de peces pelágicos de altura y sus condiciones 
DPELHQWDOHV 59 0LJXHO 2OLYHU  GtDV SULQFLSDOHV HVSHFLHV GH OD IDXQD
EHQWRGHPHUVDO\FDUDFWHUL]DFLyQRFHDQRJUiÀFDGHOiUHDHYDOXDGDDSDUWLUGHORV
PGHSURIXQGLGDG3HVFDH[SORUDWRULDGLULJLGDDSHFHVSHOiJLFRVGHDOWXUDSH]
HVSDGDDW~Q\HVSHFLHVDÀQHV3DUWLFLSDFLyQGHGRVSURIHVLRQDOHVHQODFDPSDxD
GHPDUFDGRGHPHUOX]DHQHOQRUWHGH(VSDxD
12 ESPAÑA -MEXICO  
Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias 
,57$&HQWURGHLQYHVWLJDFLRQHVFLHQWtÀFDV\GHHGXFDFLyQ
superior de Ensenada (CICESE). 25.05.09 - 03.04.2011.
3UR\HFWR´3URGXFFLyQGH6HPLOODHQ&DXWLYHULRGHO/HQJXDGR0HMRUDPLHQWRGH
la Calidad y Cantidad de Desoves.   Aportes Financieros: IMARPE:  S/. 671 520, 
&,&(6( QRÀQDQFLHUR 6 ,57$ QRÀQDQFLHUR 6515
(FINCYT):  S/.  403784   TOTAL:  S/. 1 730 704.
13 ESTADOS UNIDOS
 - PROGRAMA B:
Blga. Patricia Ayón
- PROGRAMA C:
Blga. Elcira Delgado
University Corporation for Atmospheric Research. 
Subcontrato UCAR N° Z10-85064 -  IMARPE
23.09.2010 - 31.12.2010.
3URJUDPD%3ODQGH7UDEDMR$QiOLVLVFXDQWLWDWLYRGHPXHVWUDVGH]RRSODQFWRQ
3URJUDPD&3ODQGH7UDEDMR$QiOLVLVFXDQWLWDWLYRGHPXHVWUDVGHÀWRSODQFWRQ
Financiamiento: US $ 6 070.00.
ŗşŜ
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14
FRANCIA
 --- Instituto de Investigación para el desarrollo (IRD) (05 Proyectos) 27.11.2009 - 27.11.2013. (MHFXFLyQGHO3URJUDPD*HQHUDOGH,QYHVWLJDFLyQDFWXDOL]DGRPHGLDQWHSUR\HFWRV
15 'U'LPLWUL*XWLpUUH] 3UR\HFWR  (YROXFLyQ \ 9DULDELOLGDG GHO VLVWHPD GH$ÁRUDPLHQWR3HUXDQRHQUHODFLyQDFDPELRVFOLPiWLFRV
Estudiar en el sistema de surgencias las manifestaciones físicas, biogeoquímicas 
y ecológicas de la variabilidad climática y de los abruptos cambios climáticos 
durante el Cuaternario superior, en escalas sub-decadales a centenales.
16 Dra. Sara Purca
3UR\HFWR  9DULDELOLGDG )tVLFD \ %LRJHRTXtPLFD HQ HO
sistema de Corriente de Humboldt frente a Perú, en el 
contexto de cambio climático"
Estudiar la variabilidad espacio-temporal y los procesos físicos y biogeoquímicos 
asociados del ecosistema de Humboldt frente a Perú, así como sus proyecciones 
futuras en un contexto de cambio climático.
17 Dr. Jorge Tam Proyecto 3: "Dinámica, estructura y funcionamiento del (FRVLVWHPDGH$ÁRUDPLHQWRIUHQWHDO3HU~
Implementación del enfoque ecosistemático, contribuir al manejo pesquero de 
ORV UHFXUVRV GHO HFRVLVWHPD GH DÁRUDPLHQWR IUHQWH DO 3HU~ LPSDFWDGR SRU HO
cambio climático, mediante estudios y multidisciplinarios de su estructura y 
funcionamiento.
18 Blga. Carlota Estrella
Proyecto 4: "Las Pesquerías Peruanas artesanales e 
industriales: tipologías, estrategias pesqueras y desarrollo 
sostenible". 
Estudiar las principales pesquerías artesanales e industriales del Perú (salvo la 
pesca industrial demersal) para contribuir al manejo pesquero de los recursos 
del ecosistema, incluyendo consideraciones relacionadas al impacto ambiental 
de las cadenas de producción y factores sociales y económicos.
19 Ing. Roberto Flores
3UR\HFWR3UR\HFWRPHWRGROyJLFRWUDQVYHUVDOPpWRGRV
de análisis de datos para el estudio del sistema de la 
Corriente de Humboldt".
$SR\DUDORVSDUWLFLSDQWHVHQHOPDQHMRGHORVPpWRGRVGHDQiOLVLVGHGDWRVHQ
particular de los provenientes de herramientas satelitales.
20 FRANCIA 'U'LPLWUL*XWLpUUH]
Instituto de Investigación para el desarrollo (IRD)  e 
,1*(00(7  3UR\HFWR GH -RYHQ (TXLSR ´/DERUDWRULR
PL[WR GH LQYHVWLJDFLRQHV SDOHRRFHDQRJUiÀFDV
(MIXPALEO)21.03.2007-21.03.2010
Integrar intereses comunes y conocer la evolución del sistema oceánico, 
ecológico y geológico del margen continental peruano, compartido por 
LQVWLWXFLRQHVSHUXDQDV,0$53(,1*(10(7\JUXSRVGHFLHQWtÀFRVGHO,5'
 Financiamiento: IRD: 60 000.00 Euros.
21 FRANCIA  
Instituto de Investigación para el desarrollo (IRD)  e 
INGEMMET  Convenio de Creación de un Laboratorio Mixto 
Internacional.
Establecer entre las partes una asociación para la investigación  y la formación 
\FUHDFLyQGHXQ/DERUDWRULR0L[WR,QWHUQDFLRQDO/0,´'LQiPLFDVGHO6LVWHPDGH
OD&RUULHQWHGH+XPEROGWµHQDGHODQWHOODPDGR´/0,',6&2+µR´/0,µ
22 MEXICO %OJR9tFWRU9HUD
&HQWUR GH ,QYHVWLJDFLRQHV &LHQWtÀFDV \ GH (GXFDFLyQ
Superior de Ensenada (CICESE) Ref:  IX Reunión de la 
&RPLVLyQ0L[WDGH&RRSHUDFLyQ7pFQLFD\&LHQWtÀFDSDUDHO
Período 2008-2009 Parte I. X Reunión de la Comisión Mixta 
GH&RRSHUDFLyQ7pFQLFD\&LHQWtÀFDSDUDHO3HUtRGR 
Parte II:  Proyecto : Impacto de Cambio Climático Global 
sobre Organismos Acuáticos
3DUDPHWUL]DU \ PRGHODU HO HIHFWR GH  ODV YDULDFLRQHV GH WHPSHUDWXUD VREUH
la reproducción, crecimiento y consumo de alimento de especies clave de los 
HFRVLVWHPDV GH DÁRUDPLHQWR GH &DOLIRUQLD \ +XPEROGW EDMR FRQGLFLRQHV GH
simulación experimental. Es necesario señalar que dicha propuesta se ajusta 
a los lineamientos establecidos en esta modalidad de cooperación mexicana. 
Financiamiento:  costos compartidos
23 AIEA 'U'LPLWUL*XWLpUUH]
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)   Proyecto 
:  Estudios Nucleares e Isotópicos del Fenómeno "El Niño" 
HQHO2FpDQR
3UR\HFWR (VWXGLRV1XFOHDUHVH ,VRWySLFRVGHO )HQyPHQR(O1LxR HQ HO2FpDQR 
Permitirá complementar las investigaciones en paleo-oceanografía que se vienen 
HIHFWXDQGRDWUDYpVGHO,0$53(&RQWULEXFLyQ,$($1RPiVGH(XURV
24 CPPS %OJR3LHUR9LOOHJDV
3ODQGH$FFLyQGHO3DFtÀFRVXGHVWHGHOD&3363UR\HFWR
´5HGGHLQIRUPDFLyQ\GDWRVGHO3DFtÀFR6XUSDUDHO$SR\R
D OD *HVWLyQ ,QWHJUDGD GHO ÉUHD &RVWHUD 63,1&$0
26.04.2009 - 26.04.2010.
Implementar primera fase del Proyecto, incluye: a) Establecer Centros Nacionales 
GH'DWRV2FHDQRJUiÀFRV²12'&V E &UHDFLyQUHXQLyQ GH JUXSRQDFLRQDO GH
coordinación para manejo de datos e información (GMDI), c) Generar el marco 
de referencia metodológico para desarrollar indicadores a nivel nacional para el 
PDQHMRLQWHJUDGRGHiUHDVFRVWHUDV²,&$0G'HÀQLUPHWRGRORJtD\IRUPDWRVHQ
común para el cálculo de indicadores, e) Cálculo de valores de los indicadores, 
I3DUWLFLSDFLyQHQ7DOOHU7pFQLFR5HJLRQDOSDUDHYDOXDULQGLFDGRUHVUHJLRQDOHV
sobre la base de inventarios nacionales. Presupuesto Total asignado por CPPS: 
US$ 14500.
25 CPPS 'UD*XDGDOXSH6iQFKH] COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS). 14.05.2010-14.09.2010. (ODERUDFLyQGHOGRFXPHQWR´(VWDGRGHOD&RQWDPLQDFLyQ0DULQDHQHO3HU~µ
26 CPPS  COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS). 30.11.2010-70 días.
Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas: Contrato 
de Consultor (IMARPE): para establecer una línea base de conocimiento sobre 
el estado actual de estas especies en Perú, para diagnosticar el FODA sobre 
la conservación, protección y manejo de las especies tortugas marinas y sus 
hábitats.
27 FAO Blga. Elmira Antonietti FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO).,QGHÀQLGD
/RFDOL]DU\PDQWHQHUXQVHUYLFLRSDUDODUHFRSLODFLyQ\GLIXVLyQGHLQIRUPDFLyQ
sobre ciencia, tecnología y ordenación del medio ambiente, los organismos 
y recursos del agua marina, salobre y dulce, con inclusión de los aspectos 
económicos,  sociológicos y jurídicos.
28 FUNIBER Blga. Emira Antonietti FUNDACIÓN81,9(56,7$5,$,%(52$0(5,&$1$)81,%(5i) 2007-2008  ii) 14.08.2009 - 14.08.2012.
Establecer bases para colaborar en puesta en marcha de programas 
DFDGpPLFRVUHODFLRQDGRVFRQODVFLHQFLDVPDULQDV\PHGLRDPELHQWHGHVDUUROODU
investigación en las áreas de su competencia mejorando el potencial de 
DFDGpPLFRV\HVSHFLDOLVWDVLQWHUHVDGRV
ŗşŝ
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29 FOCALAE ,QJ/XLV3L]DUUR
FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA - ASIA DEL ESTE 
)2&$/$(  3UR\HFWR GH &RRSHUDFLyQ $PpULFD /DWLQD
$VLD GHO (VWH VREUH ´(O 1LxRµ 2VFLODFLyQ GHO 6XU \ VXV
Impactos Económicos Sociales”. (2004).  Propuesta para 
el Establecimiento de una Red FOCALAE de Intercambio de 
,QIRUPDFLyQVREUH(126,QGHÀQLGD
7HQHU XQ VyOLGR FRQRFLPLHQWR \ PDQHMR GH PHGLGDV HÀFLHQWHV GH SUHGLFFLyQ
prevención y mitigación de las consecuencias ecológicas y socioeconómicas de 
ORVHYHQWRV(O1LxR\/D1LxDHQSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\$VLDGHO(VWH
Crear una red para fortalecer el intercambio de información para el monitoreo 
y predicción de desastres naturales asociados a ENOS. Capacitación de los 
UHFXUVRVKXPDQRVHQEHQHÀFLRGHORVSDtVHVPLHPEURVGHO)2&$/$(
30 GEF-PNUD-PERU-CHILE Blgo. Renato Guevara
*/2%$/ (19,5210(17 )81' *()352*5$0$ '( /$6
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)   (Proyecto 
"Hacia un Manejo con enfoque de ecosistema del Gran 
Ecosistema de la Corriente de Humboldt”) 2009-2014.
Apoyar a los países a implementar un programa de manejo sostenible del 
HFRVLVWHPD GH OD FRUULHQWH GH +XPEROGW UHIRU]DQGR OD JREHUQDELOLGDG \ OD
FDSDFLGDGFLHQWtÀFDGHODVLQVWLWXFLRQHV\ODFRRUGLQDFLyQHQWUHWRGRVORVDFWRUHV
TXHXWLOL]DQHVWHHFRVLVWHPD
N° País Coordinadores Institución 2EMHWLYR)LQDQFLDPLHQWR
1 ALEMANIA Blgo. Juan Argüelles Convenio LEIBNITZ CENTER FOR TROPICAL MARINE ECOLOGY (ZMT), BREMEN   24.03.2010 24.03.2015.
'HVDUUROODUHVIXHU]RVFRQMXQWRVHQORVFDPSRVGHODHFRORJtDPDULQDFRVWHUD\
SHVTXHUDDWUDYpVGHSUR\HFWRVPDQFRPXQDGRVFXUVRVIRUPDOHVFRQIHUHQFLDV
e intercambio de staff de las facultades y estudiantes.
2 CHINA Dra. Sulma Carrasco ACADEMIA DE CIENCIAS PESQUERAS DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA (CAFS)  19.01.2009 - 10.01.2014.
3URPRYHUHOGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDGHORFpDQR\VXVUHFXUVRV
YLYRV D ÀQ GH PHMRUDU HO FRQRFLPLHQWR GH ORV SURFHVRV  D GLVWLQWD HVFDOD
que determinan las características del ambiente marino de los organismos, 
HVSHFLDOPHQWHGHDTXHOORVTXHVRVWLHQHQODVSHVTXHUtDVFRQHOÀQGHORJUDUOD
H[SORWDFLyQVXVWHQWDEOH\HOXVRUHVSRQVDEOHGHORFpDQR
3 CHINA Dra. Michelle Graco
LABORATORIO DE EXCELENCIA ACADÉMICA DE CIENCIA 
$0%,(17$/ 0$5,1$ 81,9  '( ;,$0(1  
22.04.2011.
'HVDUUROODUDFWLYLGDGHVGHFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFDWpFQLFD\GHFDSDFLWDFLyQODV
TXHVHGHWHUPLQHQHQHOIXWXURSRUODV3DUWHVHQiUHDVGHLQWHUpVFRP~Q
4 DINAMARCA 'U'LPLWUL*XWLHUUH]Dra. Michelle Graco
)$&8/7$' '( &,(1&,$6 '( /$ 81,9(56,'$' '(/ 685 '(
DINAMARCA (USD). 21.02.2007 - 21.02.2012.
'HVDUUROODU DFWLYLGDGHV GH FRRSHUDFLyQ FLHQWtÀFD WpFQLFD \ GH FDSDFLWDFLyQ \
ODVTXHVHGHWHUPLQHQHQHOIXWXURSRUODVSDUWHVHQiUHDVGHLQWHUpVFRP~Q
Los temas principales de cooperación de investigación a ser seguidos bajo 
este Acuerdo Marco incluirán, pero no se limitarán a líneas de investigación 
relacionadas con rutas metabólicas y ecología microbiana en sedimentos y 
columna de agua.
5 ESPAÑA Blgo. Renato Guevara
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO)  10.10.2001 
- 10.10.2006 - 10.10.2011 (Renovación automática: cada 5 
años).
Establecimiento de un marco general de actuación que permita la colaboración 
HQWUHHO,(2\HO,0$53(HQHOiPELWRGHODLQYHVWLJDFLyQPDULQD\RFHDQRJUiÀFD
6 ESPAÑA Ing. Carlos Martín 6DOD]DU 81,9(56,'$''($/,&$17(8$,QGHÀQLGD
&UHDFLyQ GH RSRUWXQLGDGHV SDUD HO LQWHUFDPELR GH SHUVRQDO DFDGpPLFR \
FLHQWtÀFRTXHSHUPLWD ODUHDOL]DFLyQGHSURJUDPDVFRQMXQWRVGH LQYHVWLJDFLyQ
y de formación.
7 NORUEGA 06F9tFWRU<pSH] FISHERY AND AQUACULTURE OF NORWAY (SINTEF) 18.06.2007 - 18.06.2012.
5HFRQRFHUHOLQWHUpVFRP~QHQHOGHVDUUROORGHODVLQYHVWLJDFLRQHVSHVTXHUDV
acuicultura y otras, mediante proyectos, actividades y procedimientos de 
EHQHÀFLRSDUDODVLQVWLWXFLRQHVHQHOPDUFRGHOSUHVHQWH&RQYHQLR0DUFR
8 ESTADOS UNIDOS Dr. Jorge Tam
INSTITUTO 2&(É1,&2 (IO)  29.05.1998 - 29.05.2003 - 
29.05.2008 - 29.05.2011 (Renovación automática cada 5 
años).
Cooperación para el desarrollo de ciencia básica como ciencia aplicada 
con metas en investigación oceánica, para obtener un mayor conocimiento 
IXQGDPHQWDOGHORVRFpDQRV\EHQHÀFLDQGRDODVRFLHGDGDODODUJD0DQWHQHU\
promover canales de cooperación y comunicación que permitan el intercambio 
GHFRQRFLPLHQWRDFDGpPLFR\FLHQWtÀFR
9 ESTADOS UNIDOS ,QJ/XLV3L]DUUR
SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY (SIO)  23.10.1997 
- 23.10.2002 - 23.10.2007 - 23.10.2012 (Renovación 
automática cada 5 años).
,QWHUFDPELRGHLQYHVWLJDGRUHVFLHQWtÀFRVHGXFDGRUHV\HVWXGLDQWHVJUDGXDGRV
Investigación de los efectos del Fenómeno el Niño sobre los recursos marinos. 
3URQyVWLFRV FOLPiWLFRV RFHDQRJUiÀFRV \ VHQVRUHV UHPRWRV &RRSHUDFLyQ
WpFQLFDSDUDHOGLVHxRGHDFXDULRV
10 ESTADOS UNIDOS %OJD5LWD2UR]FR
81,9(56,7< 2) 0$5</$1' %,27(&+12/2*< ,167,787(
80%,,QGHÀQLGD Desarrollar biotecnología aplicada a estudios acuícolas y de contaminación.
11 GUATEMALA Ing. Pedro Ramiro Castillo
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 
PERÚ-GUATEMALA 2008-2010.    (Proyecto: Estimación 
hidroacústica de la biomasa de peces demersales en el 
3DFtÀFRGH*XDWHPDOD
&RQRFHU ODVPHWRGRORJtDV GH HYDOXDFLyQ GH UHFXUVRV SHVTXHURV SRUPpWRGRV
hidroacústicos.  Generar estimados de biomasa de los recursos demersales de 
ODSODWDIRUPDGHO3DFtÀFR &DSDFLWDUDOSHUVRQDOGH81,3(6&$HQODVWpFQLFDV
relacionadas a las estimaciones de biomasa por hidroacústica.
12 MARRUECOS Blgo. Miguel Ñiquen ,167,7872 1$&,21$/ '( ,19(67,*$&,Ð1 +$/,e87,&$ '(/REINO DE MARRUECOS (INH)  30.11.2004 - Indeterminado.
)DFLOLWDU H LQWHQVLÀFDU OD FRRSHUDFLyQ FLHQWtÀFD \ WpFQLFD DVt FRPR DVHJXUDU
el intercambio de experiencias en materia de investigaciones halieúticas y 
RFHDQRJUiÀFDV GLULJLGDV D OD FRQVHUYDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH PDULQR \
biodiversidad.
13 TBF Dra. Gladys Cárdenas THE BILLFISH FOUNDATION (TBF) 05.03.09 - 05.03.13.
3URPRYHUHOGHVDUUROORGH OD LQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDGH ORVUHFXUVRVYLYRVGHO
RFpDQR D ÀQ GHPHMRUDU HO FRQRFLPLHQWR GHO PHGLRPDULQR \ OD GLVWULEXFLyQ
de los recursos que sostienen la pesca y  las actividades recreacionales  a 
ÀQ GH ORJUDU OD H[SORWDFLyQ VRVWHQLEOH \ HO XVR UHVSRQVDEOH GHO RFpDQR 
Promover la cooperación entre ambas instituciones para impulsar el intercambio 
GHOFRQRFLPLHQWRDFDGpPLFR\FLHQWtÀFRHQiUHDVGHLQWHUpVFRP~Q
EN PROGRAMACIÓN
Cooperación institucional
ŗşŞ
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1 Pasantía de corta duración 5HDOL]DFLyQ GH WUDEDMRV UHODFLRQDGRV FRQ HO SUR\HFWR GH LQYHVWLJDFLyQSpatial ecology of the jumbo squid under environmental variability. Propio peculio
Bremen, 
Alemania
25-29 
ene.
Blgo. Juan 
Argüelles, 
M. Sc. Rosario 
Cisneros
2 9,,, $VDPEOHD GH OD &RPLVLyQ 3HUPD-QHQWHGHO3DFtÀFR6XU&336
(YDOXDUPDUFKDGHSURJUDPDVFLHQWtÀFRV MXUtGLFRV \HFRQyPLFRV\ OD
ejecución del presupuesto anual.
Aprobar programas, actividades, y presupuesto anual 2010
Elección del Secretario General
CPPS Guayaquil, Ecuador
19-21 
ene.
Dr. Ulises Munay-
lla Alarcón
3
9 5HXQLyQ GHO &RPLWp $VHVRU GHO
Acuerdo para la conservación de alba-
tros y petreles.
Coordinar con la Secretaría ACAP
Informar sobre evaluación de estado y tendencia de las poblaciones de 
albatros y petreles.
ACAP Mar del Plata, Argentina
13-17 
abr. Blga. Elisa Goya
4 Reunión de coordinación de activida-des del LMI PALEOTRACES.
Discutir programación de actividades en el marco del LMI PALEOTRACES 
,QIRUPDUVREUHLQYHVWLJDFLRQHVSDOHRFOLPiWLFDV\SDOHRFHDQRJUiÀ-
cos en IMARPE. Presentar  actividades del CIMOBP.
IRD, Francia
Universidad  
Federal 
Fluminense 
(UFF), Niteroi, 
Brasil
29 
mar-1 
abr
Dra. Sara Purca
Dr. Dimitri 
*XWLpUUH]
5
5HXQLyQ GHO &RPLWp &RRUGLQDGRU GHO
;,,, &UXFHUR 5HJLRQDO 2FHDQRJUiÀ-
FR HQ HO 3DFtÀFR VXGHVWH 7HUFHUD
reunión del grupo de trabajo sobre 
manejo de la base de datos de los 
FUXFHURV RFHDQRJUiÀFRV &XUVR GH
Capacitación al centro colombiano de 
GDWRVRFHDQRJUiÀFRV&(&2/'2
D 5HYLVDU LQIRUPH ÀQDO GHO 'XRGpFLPR &UXFHUR 5HJLRQDO HQ HO 36(
septiembre-octubre 2009.
E 3UHSDUDU3ODQGH(MHFXFLyQGH;,,,&UXFHUR5HJLRQDO2FHDQRJUiÀFR
setiembre-octubre 2009.
F 5HDOL]DUWHUFHUDUHXQLyQGHOJUXSRGHWUDEDMRHVSHFLDOL]DGRHQPD-
QHMRGHODLQIRUPDFLyQRFHDQRJUiÀFDSODQGHDFFLyQHVWUDWpJLFRGHO
Programa ERFEN (2006-2010).
d. Participación en Curso sobre la Metadata de Cruceros Regionales: 
CECOLDO, 29-30 de abril 2010.
CPPS Guayaquil, Ecuador
16-19 
mar. ,QJ/XLV3L]DUUR
6
3ULPHUD 5HXQLyQ GHO &RPLWp 7pFQLFR
&LHQWtÀFR GHO 3ODQ GH $FFLyQ SDUD OD
Conservación y manejo de tiburones 
UD\DV\TXLPHUDVHQHO3DFtÀFR6XGHV-
te (CTCPAR Tiburón)
Revisar cumplimiento Plan de Trabajo 2009-2010. Determinar  Plan de 
7UDEDMRSDUD&RQÀUPDUIHFKDVGH,,\,,,5HXQLyQ&7&3$57LEX-
rón octubre 2010 - enero 2011.
$QDOL]DULQIRUPH\SUHVHQWDFLyQGHDYDQFHHQLPSOHPHQWDFLyQGH3$1
para conservación de tiburones.
CPPS 9DOSDUDtVRChile
26-27 
may.
Blgo. Miguel  
Romero 
Camarena
7
Reunión conjunta de las OROP de tú-
nidos, sobre las mejores prácticas en 
formulación del asesoramiento
Compartir mejores prácticas en la formulación del asesoramiento cien-
WtÀFR5HYLVDUKHWHURJpQHDKLVWRULDGHGLYHUVDVRUJDQL]DFLRQHVGHW~QL-
GRV\ODSURGXFFLyQFLHQWtÀFDLQGHSHQGLHQWHHQORV~OWLPRVVHVHQWDDxRV
European 
Commission-D G 
Maritime Affairs/
Fisheries
Barcelona, 
España
31 may. 
²
jun.
Dra. Gladys 
Cárdenas
8
Reuniones conjuntas de las OROP de 
túnidos: Captura incidental y ordena-
miento de las pesquerías atuneras.
Recomendar medidas que garanticen sostenibilidad de las pesquerías 
mundiales de túnidos. IMARPE
Brisbane, 
Australia
23 jun.  
²
jul.
Dra. Gladys 
Cárdenas
9
Second International meeting of Jack 
mackerel assessment simulation task 
team (ASTI).
a. Discutir la información para el modelo evaluador-2010.
b. Entrenamiento a modeladores: en modelo Statistical Catch at Age-
SCA, para evaluación de jurel desde el 2011.
IMARPE Seattle, USA 16-27 ago.
M. Sc. Ricardo 
Oliveros
10
Reuniones APCID - CIAT
a. Programa Conservación del delfín 
(APICD)
b. 81° Reunión de la Comisión Intera-
mericana del atún tropical (CIAT)
Promover la pesquería del atún, concordantes con los lineamientos de 
política del Sector Pesquero: Desarrollo de Nuevas Pesquerías.
Promover la industria conservera atunera peruana. IMARPE
Antigua, 
Guatemala
23 set. 
- 1 oct.
Dra. Gladys 
Cárdenas
11
Grupo Latinoamericano  ASFA-FAO
ï WK,$0/,&$QQXDO&RQIHUHQFH
ï QG/DWLQ$PHULFDQUHJLRQDOJURXS
meeting
ï /DWLQ$PHULFDQPLQL$6)$PHHWLQJ
Informar sobre cumplimiento de IMARPE del compromiso adquirido, 
FRPR3XQWR)RFDOHQHO3HU~SDUDORVHQYtRVGHUHV~PHQHVFLHQWtÀFRV
al ASFA.
FAO Mar de Plata.Argentina
20 -22
 oct.
Sra. Margarita 
Portal
12
2UJDQL]DFLyQ 5HJLRQDO GH 2UGHQDFLyQ
Pesquera (OROP)
ï 1RYHQD UHXQLyQ *UXSR GH WUDEDMR
FLHQWtÀFR
ï 2FWDYDUHXQLyQGH'DWRVH,QIRUPD-
ción.
Evaluación real de las poblaciones de jurel.
Discutir resultados,  y elaborar recomendaciones sobre el estado actual 
del jurel, para adopción de decisiones por parte de la Conferencia Pre-
SDUDWRULDGHOD2523GHO3DFtÀFR6XU
IMARPE 9LxDGHO0DUChile
21-29 
oct.
Dr. Ulises 
Munaylla
Blgo. Miguel 
Ñiquen 
%OJR(ULFK'tD]
9,,,3$57,&,3$&,Ð1(1(9(1726&,(17Ì),&26,17(51$&,21$/(6
5(81,21(6&,(17Ì),&$6
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13
 GD5HXQLyQ&RPLWp7pFQLFR&LHQ-
WtÀFR 3ODQ GH DFFLyQ UHJLRQDO GH
conservación de tiburones, rayas 
\TXLPHUDVHQHO3DFtÀFRVXGHVWH
2. Curso: Metodologías de muestreo, 
recopilación de datos de esos re-
cursos.
Incrementar estudios y actividades dirigidos a la conservación de estos 
recursos. CTCPAR-Tiburón
9DOSDUDtVR
Chile
25-29 
oct
Blgo. Walter  
Elliot
 Blgo. Miguel 
Romero
14
III Reunión del grupo directivo  pro-
yecto: Red de información y datos del 
3DFtÀFRVXUSDUDHODSR\RDODJHVWLyQ
integrada del área costera (SPINCAM)
Evaluar avances de la primera fase del Proyecto SPINCAM: Redes Na-
cionales de información y datos; Desarrollo de indicadores nacionales y 
regionales, aspectos administrativos; Futuro del Proyecto.
CPPS, CO,   Gob.
de Flanders
San Marta, 
Colombia
09-10 
nov.
Econ. Godofredo 
Cañote
Blgo. Piero 
9LOOHJDV
15
Gestión pesquera en un contexto eco-
VLVWpPLFR8QLQWHUFDPELRHQWUHOD&R-
rriente de Humboldt y el mar de Bering
Discutir oportunidades y retos para adoptar principios del enfoque de 
administración basado en ecosistemas en pesquerías de gran escala, 
ejem. anchoveta (Engraulis ringens) en el sist.de la Corriente de Humbol-
dt y Alaska pollock (Theragra chalcogramma) en el sist. mar de Bering.
TNC,  The Nature 
Conservancy
Seattle, 
Estado de 
Washington, 
EEUU
15-18 
nov.
Blgo. Miguel 
Ñiquen
16
PROYECTO FIP 2009-17. Revisión de 
la asignación por grupo de edad en la 
DQFKRYHWDGHOD]RQDQRUWH
5HYLVDUODGHWHUPLQDFLyQGHODHGDGGHODDQFKRYHWD\GHÀQLUFULWHULRV
mejorados de asignación de edad IFOP, Chile
9DOSDUDtVR
Chile
27 nov.   
²
dic.
Blgo. Carlos 
Goicochea
17
;9,,5HXQLyQGHO*UXSRFRQVXOWLYR
;9,, 5HXQLyQ GH OD DXWRULGDG JHQHUDO
GHOSODQGHDFFLyQGHO3DFtÀFRVXGHVWH
$QDOL]DUORVDVSHFWRVFLHQWtÀFRV\WpFQLFRVGHO3ODQGH$FFLyQ
(YDOXDUHVWDGRGHHMHFXFLyQGHSURJUDPDVFLHQWtÀFRV
Aprobar presupuesto y programa de trabajo para el próximo período.
CPPS Quito, Ecuador
24-26 
nov.
Dr. Ulises 
Munaylla
18 5HXQLyQ´(YDOXDWLQJWKHVWDWXVRIPD-rine ecosystems in a changing world”
Evaluar el estado de los ecosistemas explotados con respecto a la ac-
tividad pesquera. IRD, Francia
UNESCO, Pa-
rís, Francia
27 nov. 
-05 dic. Dr. Jorge Tam
19
Proyecto FIP 2009-17. Revisión de la 
asignación por grupo de edad en la 
DQFKRYHWDGHOD]RQDQRUWH
Obtener parámetros de crecimiento de especies y grupos de edad que 
conforman poblaciones constituyendo datos básicos para la aplicación 
de modelos de evaluación de stock.
IFOP, Chile 9DOSDUDtVRChile
29 nov. 
- 02 
dic.
Blgo. Carlos En-
rique Goicochea 
9LJR
N° 1RPEUHGHOHYHQWR Objetivos )LQDQFLDPLHQWR Localidad Fecha 3DUWLFLSDQWHV
1
Taller internacional sobre relación 
depredador-presa en ecosistemas 
marinos.
&XDQWLÀFDU ODV SUHIHUHQFLDV HQ GLHWD \ UHVSXHVWDV QXPpULFDV R GHPR-
JUiÀFDV GH DYHV \ ORERVPDULQRV IUHQWH D OD DEXQGDQFLD GH VX SUHVD
principal.
IRD/Francia
²8QLYHUVLWp
Montpellier 
II.Sète, 
Francia
02-06 
mar.
Blga. Elisa Goya 
Sueyoshi
2
7DOOHU LQWHUQDWLRQDO 06& ´0DULQH
Stewardship Council on low trophic 
OHYHOÀVKHULHVµ
([SORUDUORVLPSDFWRVGHODSHVFDHQHVSHFLHVGHEDMRQLYHOWUyÀFRFRQ
PRGHODGRHFRVLVWpPLFR MSC
Seattle, 
Washington, 
EE.UU.
24-25 
mar.
Dr. Jorge Tam 
Málaga
3 Symposium climate change effects on ÀVKDQGÀVKHULHV
Determinar potenciales impactos del cambio climático en los ecosistemas 
marinos. FAO Sendai, Japón 
26-29 
abr.
Blgo. Miguel 
Ñiquen
4
Seminario internacional: Los recursos 
minerales de los fondos marinos: Desa-
fíos y oportunidades para la investiga-
FLyQFRODERUDWLYDHQHO3DFtÀFR6XGHVWH
,QYHVWLJDFLyQFRODERUDWLYDHQHO3DFtÀFRVXGHVWH,0$53(KDFRQWULEXLGR
sustancialmente al desarrollo temático de la investigación marina en el 
ámbito de la CPPS.
CPPS Guayaquil, Ecuador
06-07 
jul.
Calm. Jorge 
Brousset
5 MSC Workshop on low trophic levels ÀVKHULHV
Difundir metodologías de evaluación de pesquerías (FAM), discutir inves-
tigaciones en modelado de efectos de depleción, estrategias de cosecha 
del MSC y variación ambiental en los ecosistemas de Australia, California, 
Benguela, Humboldt y mar del Norte.
MSC Workshop
Seattle, 
Washington, 
EE.UU
22-31 
mar. Dr. Jorge Tam
6
Taller: Gestión de las pesquerías atu-
QHUDVSRU ODV2523FRQpQIDVLVHQ OD
reducción del exceso de capacidad.
5HFRPHQGDUPHGLGDVSDUDJDUDQWL]DU ODVRVWHQLELOLGDGD ODUJRSOD]RGH
las pesquerías mundiales de túnidos IMARPE
Brisbane, 
Australia
29 jun. 
-01 jul.
Dra. Gladys 
Cárdenas Q.
7
Tercer Taller interregional para la or-
denación y conservación de tiburones 
HQHORFpDQR3DFtÀFRRULHQWDO
&DSDFLWDUDORVSDUWLFLSDQWHVHQHOXVRGH*XtDGH&DPSRSDUDODLGHQWLÀ-
FDFLyQGH7LEXURQHVGHORFpDQR3DFtÀFRRULHQWDOUHFROHFFLyQGHGDWRVGH
SHVTXHUtD\XVRGHWpFQLFDVGH$'1SDUDGHWHUPLQDULGHQWLGDGGHHVSHFLHV
Departamento de 
Estado de los EEUU
Manta, 
Ecuador
06-09 
jul.
Blgo. Miguel Ro-
mero Camarena
8
5to. Simposio internacional de calama-
UHVGHO3DFtÀFR
4to. Taller internacional de calamares.
*HQHUDUFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRVREUHODSUHVHQFLDGHOFDODPDUJLJDQWH
(Dosidicus gigasHQORVJUDQGHVJLURVRFHiQLFRVGHO3DFtÀFRRULHQWDO
CIBNOR
Financ. propio
IRD, Francia 
/D3D]%DMD
California Sur, 
0p[LFR
09-15 
set.
Blga. Carmen 
Yamashiro
MSc. Juan  
Argüelles
9 Seminar on integrated coastal mana-gement.
0HMRUDUKDELOLGDGHVHQDQiOLVLVGHSUREOHPDVGH]RQDVFRVWHUDVLQFRUSR-
UDQGRHQIRTXHVWpFQLFDV\KHUUDPLHQWDVGHDQiOLVLVHFRQyPLFRDLGHQWLÀ-
cación diseño y evaluación de políticas para el manejo costero integrado, 
HQHOFRQWH[WRGHVXVWHQWDELOLGDGHÀFLHQFLD\HTXLGDG
Ministerio de 
Comercio de la 
República de China
Xiamen-China 24 oct.    -20 nov. Blga. Cinthia Bello
10 III International Aquaculture Congress
)DFLOLWDUHOLQWHUFDPELRFLHQWtÀFRWHFQROyJLFR\FXOWXUDOPHGLDQWHODFR-
PXQLFDFLyQGHORVGLIHUHQWHVHVIXHU]RVGHLQYHVWLJDFLyQTXHDFWXDOPHQWH
VHUHDOL]DQHQODUHJLyQ
IRD, Francia 9LxDGHO0DUChile
22-26 
nov.
M.Sc. María 
Grados Quispe
7$//(5(66(0,1$5,26&21*5(6266,0326,26
Cooperación institucional
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1
Conferencia de revisión del Acuerdo 
sobre poblaciones de peces o Acuerdo 
de Nueva York
$VHJXUDUODFRQWLQXLGDGGHODDFWLYDSUHVHQFLD\FRQWULEXFLyQFLHQWtÀFD
GHO,0$53(HQIRURVLQWHUQDFLRQDOHVUHODFLRQDGRVDORVRFpDQRV\DOD
pesca y a la Comisión Multisectorial para Asuntos Oceánicos.
Nueva York, 
EE.UU
24-28 
may
Dr. Ulises 
Munaylla.
2
Conferencia preparatoria de la 
&RPLVLyQGHOD2UJDQL]DFLyQ5HJLRQDO
GH2UGHQDFLyQ3HVTXHUDGHO3DFtÀFR
Sur - OROP-PS
Tratamiento de temas relativos a las normas de procedimiento y 
funcionamiento de la Comisión de la OPR-PS. Naciones Unidas
Auckland, 
Nueva Zelanda 19-23 jul.
Dr. Ulises 
Munaylla
3 Estancia de investigación en laborato-rios de IRD
 'HVDUUROODUFURQRORJtDVVHULHVGHWLHPSRSDOHRRFHDQRJUiÀFDVGH
testigos de los Box-corer (200 años) en el margen continental.
 $YDQ]DUHQHODERUDFLyQGHGRVQXHYDVSXEOLFDFLRQHV3UR\HFWRV
PALEOPECES, DISCOH y PALEOTRACES.
IRD/Francia Bondy, Francia 28 ago - 26 set.
Dr. Dimitri 
*XWLpUUH]
4 International Fishmeal and Fishoil 2UJDQL]DWLRQDQQXDOFRQIHUHQFH
Difusión del conocimiento del estado actual de la anchoveta, del sistema 
GHPRQLWRUHR\DVHVRUtDFLHQWtÀFDHQWLHPSRUHDOUHFRQRFLPLHQWRGH
empresarios extranjeros a la calidad y oportunidad con que IMARPE da 
DVHVRUtDFLHQWtÀFDDOJRELHUQRSHUXDQR
,))22UJDQL]
Internacional de  
Harina y Aceite de 
Pescado
Pekin, China 25-28 oct.
Blgo. Renato 
Guevara
5 International conference environment DQGUHVRXUFHVRIWKH6RXWK3DFLÀF
/DQHFHVLGDGGHLQFUHPHQWDUHOFRQRFLPLHQWRDPELHQWDOGHORFpDQR
3DFtÀFRVXUSULQFLSDOPHQWHHQODHYDOXDFLyQ\JHVWLyQGHORVUHFXUVRV
explotados. Asimismo, compartir la información de este ecosistema y 
DYDQ]DUHQORVFRQRFLPLHQWRVSDUDODVJHQHUDFLRQHVDFWXDOHV\IXWXUDV
&RPLWp2FHDQRJ
Nacional- U. de 
Concepción - IFOP, 
Inst. Invest. 
Pesquera, Soc. 
Chilena Ciencias 
del Mar
Universidad 
de Concepción
22-26 
nov.
M.Sc. 
Marilú Bouchon
6 Ciclo de Conferencias en el IMARPE (IFM-GEOMAR)
Intercambiar conocimientos y experiencias con colegas del IFM-GEOMAR, 
para proponer y desarrollar temas de investigación conjunta entre am-
EDVLQVWLWXFLRQHVDÀQGHRSWLPL]DUHOFRQRFLPLHQWRDFWXDOFRQODGHELGD
participación de profesionales del IMARPE en dichos proyectos.
Propio peculio
Instituto del 
Mar (IFM-
GEOMAR)-
Universidad 
de Kiel, 
Alemania
30 dic. 
2010
14 
ene.2011
Dra. Claudia 
:RVQLW]D0HQGR
N° 1RPEUHGHOHYHQWR Objetivos )LQDQFLDPLHQWR Localidad Fecha 3DUWLFLSDQWHV
1 &RDVWDOÀVKLQJWHFKQLTXHIRUVXVWDLQD-ble resource use
Adiestramiento en pesquerías costeras de pequeña escala como un 
proceso integral. JICA
Universidad 
de Kagoshima-
Japón
02 mar    
-19 jun
M. Sc Nathaly 
9DUJDV
2 Laboratorios del Dauphin Island Sea.Pasantía
3URIXQGL]DUHOFRQRFLPLHQWRVREUHSUROLIHUDFLRQHVGHRUJDQLVPRV
gelatinosos y sus implicancias ecológicas y económicas en el Ecosistema 
de la Corriente de Humboldt.
INIDEP Argentina 12-20 may.
Blgo. Javier 
Quiñones Dávila
3 XI Curso COI-AECID-IEO 5HIRU]DUHOFRQRFLPLHQWRHQODLGHQWLÀFDFLyQGHRUJDQLVPRVFDXVDQWHVde Floraciones Algales Nocivas (FAN).
COI/UNESCO, 
AECID, IEO/ESPAÑA
Instituto 
Tecnológico 
de Galicia
02-18 
jun.
Blga. Flor Chang 
Loo Kung
4 Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas (CENIBIOT)- Pasantía
,QWHUFDPELRGHPHWRGRORJtD\H[SHULHQFLDVHQODDXWRPDWL]DFLyQGHOÁXMR
de cultivo empleado en el CENIBIOTpara implementar en el invernadero 
de IMARPE.
CENIBIOT 6DQ-RVpGHCosta Rica
04-16 
oct.
M. Sc. Carla Agui-
lar Samanamud
5
Centro de Investigaciones Biológicas 
GHO1RURHVWH&,%1250p[LFR
Pasantía
Adiestramiento en pesquerías costeras de pequeña escala como un 
proceso integral. Propio Peculio
CIBNOR, La 
3D]%DMD
California Sur, 
0p[LFR
11-15 oct. M. Sc. Rosario Cisneros Burga
6
Proyecto Fortalecimiento de las 
pesquerías del recurso macroalgas 
marinas en la provincia de Ilo, región 
Moquegua. Pasantía
Capacitación en cultivo de macroalgas en sistema suspendido. U C del Norte, Coquimbo, Chile
Coquimbo, 
Chile
16-22 
oct.
Sr. Alejandro 
*RQ]DOHV
6U<JRU6DQ]
Ludeña
7 &DSDFLWDFLyQHQDSOLFDFLyQGHPpWRGRVestadísticos.
&DSDFLWDFLyQHQDSOLFDFLyQGHPpWRGRVHVWDGtVWLFRV\ELRPDWHPiWLFRV
HQHVWXGLRVGHUHODFLRQHVWUyÀFDVPDULQDVGHODVSULQFLSDOHVHVSHFLHV
pesqueras en el Perú.
IRD/Francia
Centre de 
Recherche 
Halieutique de 
Sète
17 oct      
-04 nov.
Blga. Ana Alegre 
1RU]D
CONFERENCIAS 
CURSOS 
N° 1RPEUHGHOHYHQWR Objetivos )LQDQFLDPLHQWR Localidad Fecha 3DUWLFLSDQWHV
1
Asesoría acústica en la evaluación 
de anchoíta
9LVLWDGHFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFDSDUDHYDOXDFLRQHVKLGURDF~VWLFDVGHO
UHFXUVR´DQFKRYHWDµUHDOL]DGDHQHO3HU~
Universidad 
Feder. Río Grande 
(FURG)
Río Grande, 
Brasil
12 -29 
set.
Ing. Pedro 
Ramiro Castillo.
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N° 1RPEUHGHOHYHQWR Objetivos )LQDQFLDPLHQWR Localidad Fecha 3DUWLFLSDQWHV
1
'pFLPRQRYHQDH[SHGLFLyQFLHQWtÀFD
del Perú a la Antártida (ANTAR XIX)
Fortalecer las líneas de investigación y contribuir a mejorar la 
comprensión de los mecanismos y procesos que controlan la distri-
bución y abundancia de las comunidades bentónicas del intermareal 
y sub-mareal somero y sus vinculaciones con el ciclo del ENSO y las 
tendencias del cambio climático global.
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores del 
Perú.
Ensenada 
Mackellar y 
Bahía Almi-
UDQWD]JR,VOD
Rey Jorge, 
Antártida
13 feb 
-18 mar
Blgo.  
Alex Gamarra
2
i) Campaña de investigación de la 
]RQDGHVXEGXFFLyQGH$PpULFD
del sur a lo largo del margen 
continental del Perú a bordo del 
BIC SONNE SO209
LL 5HXQLyQWpFQLFDVREUH
investigaciones de la comunidad 
micronectónica frente al Perú.
Difundir, intercambiar, asesorar y compartir experiencias con los 
grupos de investigación, del BIC SONNE sobre investigación marina, en 
HOPDUFRGHOHQIRTXHHFRVLVWpPLFRDSOLFDGRDODSHVFD
Alemania, Univ. de 
Concepción, Chile
IMARPE
Margen 
continental 
del Perú
Universidad 
de Concep-
ción de Chile
29 ago.
-27 set.
Ing. Rodolfo 
Cornejo
(;3(',&,21(6<&58&(526 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2010 y 2009
(EN NUEVOS SOLES)
 EF-1
SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
ACTIVO 2010 2009 PASIVO Y PATRIMONIO 2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Nota
15 860,746.07Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado
Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Edificios, Estructuras y Act. No Prod. (Neto)
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
2,668,610.09 3,455,620.81
16 0.004 0.00 0.00
17 11,891,181.445 1,248.10 12,556.82
18 0.006 17,445.85 31,397.40
0.007 301,584.51 342,966.29
20 18,270.15152,859.39 101,877.54
12,770,197.66TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,141,747.94 3,944,418.86
21 0.00
6,844,535.46
23 0.00
24 0.00
25 122,859.49
6,967,394.95
ACTIVO NO CORRIENTE
0.00 0.00 19,737,592.61
0.00 0.00
0.00 0.00 26 142,377,547.34
14,672,535.53 15,187,910.93 27  (            6,520,382.26)
25,942,982.10 20,358,094.34 28 0.00
3,037,088.21 2,685,730.62 29  (    121,841,168.43)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 43,652,605.84 38,231,735.89 27,056,761.17
TOTAL ACTIVO 46,794,353.78 42,176,154.75 46,794,353.78
Cuentas de Orden 30 23,510,868.00 24,034,268.20 30 23,510,868.00
PASIVO NO  CORRIENTE
IX. INFORME FINANCIERO
   ----------------------------------------------------    ----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------
CONTADOR GENERAL
CPC Christian Castillo Lizarzaburu
Jefe de la Unidad de Contabilidad
MAT. N.º22044
IMARPE
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
CPC.Wendy Huerta Rodriguez
Director de la Oficina de Administración
TITULAR DE LA ENTIDAD
Econ. Godofredo Cañote Santamarina
Director Ejecutivo
         
ŘŖś
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EF-2
SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD: 240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
2010 2009
INGRESOS Nota
Ingresos Tributarios Netos
Ingreos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 
42
43
44
45
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
0.00 0.00
1,717,833.95 1,495,991.15
32,541,578.62 34,747,820.41
180,783.72 818,967.32
TOTAL INGRESOS 34,440,196.29 37,062,778.88
COSTOS Y GASTOS
0.00 0.00
(    22,933,413.04) (    22,792,010.37)
(      8,750,275.58) (      9,078.865.33)
(        722,144.42) (         458,648.48)
0.00 0.00
0.00 0.00
(      8,560.342.08) (      8,206,476.18)
TOTAL COSTOS Y GASTOS  (    40,966.175.12) (    40,536,000.36)
RESULTADO DE OPERACIÓN (      6,525.978.83) (      3,473.221.48)
OTROS INGRESOS Y GASTOS
1,569.52 5,781.29
0.00 0.00
933,387.57 3,400,258.73
 (        2,248,632.41)  (       233,870.05)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS ( 1,313,675.32) 3,172,169.97
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) (     7,839.654.15) (       301,051.51)
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 11.01.1
ESTADO DE GESTION
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(EN NUEVOS SOLES)
         
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
